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L a n u e v a p o l í t i c a c o n t i n u a s u 
=T 1 ' 
g l D i r e c t o r i o e s t á s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o d e l a r e -
El viaje del Roy a Italia. 
,inRin ir>.—So sijíuen hnrioiKio c.V 
Ifacerca tlol viaje . Id Roy a Ilolir. 
Tn-os días lineo so anunció que liaMr 
l i ^ p l ^ ^ - ' Hasta. Ja-prirn^voL-a. 
ihora ros füoo una ]>orsoiia muy luo, 
-nterada qi"? ^ v¡a.'e 110 se ap lazará \ 
»jo realizará d> ,ii Alfonso ol día i : 
S¿o\aemliio riV.xiino. 
\o- agregó la ciiada persona quo o 
Ijlunarca irá .acompafiado del ' jefe dej 
^eneral Primo de Rivera. 
Las prisiones preventivas. 
Ómpcemos un i.roycrln roncebiilo poi 
l&árgado dol ilo.s,! acho del ministo 
jjo de Gracia y Justicia, quo en breve 
«rá sometido a la aprobación dol pío 
[¿ijente del Directorio y tendrá form.' 
en la "Gaceta». 
Se trata de un nuevo réjrimen er 
Idianfc a las prisiones preventivas 'd. 
[pitido.' Hay 011 Kspafia tantas conu 
fabezás'jiulicial.'S do 1 artidn, y iviicha-
de ellas están niodiu do rmídás y c i • '• 
yáas-condicioiu s i-nanln a 1;!;,:. ::t 
T puridad. 
Por otra parto, s"u tamiiiéi! inuneni 
as las cárceles quo no tienou j . ¡ . 
T cuando los I ion oí 1 os Iransitoriarnent' 
I T en escaso nruncro. dándose frecuen 
iemenlf1 el caso de niif en una oár. •: 
de partido tengan que tuenar un serví 
do de piiard'-i p^ri iauente y n 10]es'.-. 
un jefe y mi MiiHal. i;ara. guardar y 
atender a 1111 roí-luso, ipic es. en la 1111 
jorla de las vcci's. wn simule ladron-
roelo. 
Si el proj-octo se lleva a la práctiea 
ie suprimirán nmc'ias ílo estas o;irco]\-
I y su personal pasará a las provincia 
les. quedad, sólo prisiones preverrti-
l;Vte en aquellos partidos de verdade-; 
importancia, come, son Vi-fro. Cartazo 
na, Jerez, etc., y otras' localidades pa-
recidas. 
A estas cárceles i rán los preso? y de 
tenidos de los par!idos cercanos en qu'; 
íe haya suprimido la prisión. 
Una nota do la Presidencia. 
En la Presidencia se ha facilitado 
nota, como contestación a una re 
damación formulada por «El Sol», en 
la que so h ice presente que cleros cin-
^cuienta 611 ial s interinos de l ' Cuerpo 
de Prisiones, . hen sido declarados :e-
•antes' (m.aienf. y l ineo. _ < 
Riegreso el 61 Cande. 
H a rr^resado de su fi^ca do Róble-
lo, el corwie de i b n a n o n í s . . 
Ccrsejo de Guerra. 
M a ñ a n a se <:•. lebrai á en esta ocwjfe 
fl Cont^ijo^ de GinicOTa contra des 
• tos uno, rmgi'úiKloee sotWa^*"-, ibai i 
póv ol - Faisoo die RíiceQetos, en.. un-a 
v 1 i'.cK/Kjlrita que volcó. 
Eil hexilio O'Cirrnió bacc poqr.iísiiTi'Oi 
Mas. 
En !a Presidertcla. 
En lia P n -iidenoia eéiiuiviorori ol• mb 
íeor-okario d-o Esliwlo y eT encargado 
lie 1 lacieivdia. 
Este i i l l i inio di jo qire a ú n no p o s e í a 
'if.it.os de la r o n o v a H ó n de obligacio-
üeé do' '{'(soro. 
Tamli ión o-fiaivioron el min is t ro de 
7ic(pañ.a en So.ivia. el o^nsuil de Sue-
va, ol diuiue do Fc-rnán-Xiiñez, el ec-
• ' ta r id d.-I Canal di» Isabel I I y eü 
onoral Bahiaigiic, qine di jo que híúñu 
í-cu.dido para conforenoiar con el al-
ü i r a u t e Bíagaz. 
No. hay n o t á oficiosa. 
t í a r eun ión d.d I i i rec lor io te rmir-ó 
i |.a.s oobo monos e.iiia.:io. 
El gojieVal Vaillr-íipinosa dijo qiie no 
tiaibía nota ofiiciosa, porque todo lo 
Icisipa.tíhado héMam sido asuntos d'e 
rán k%ÍQ. 
L a renovación cíe obligaciones. 
I^a ronovaición de obligaciones del 
roso.ro, qme venc ía boy, h a dado u n 
resujltu ri o saffi s íiactionio. 
En Madr id so han renovado 19 m l -
'loivos 96.000 posotasi y en provincias 
'ñ millonos, "ía!1 añilo datos de cinco 
•nijoursalos, 
Las l lantinas ríe empleados. 
iE.1 general P r imo de Rivera l l e g i 
i la Pi-esidcncia a las cinco menos 
cuanto. 
¡Se noíró. a haioor m a n i f wl^í ionies . 
Prcgunt i i r 'o soibre si l ia lwía comino 
de inipiicisionos en. Crohcrmación- paia 
'a. reiv'«¡ó.n do las plantrllas de í u n -
Ciionarios, exdlinmó: 
—Pu^de sor; pero yo no sé nada. 
DEL PARTIDO DE CAMPEONATO, S E R i E C, ENTRE NEW RAGINS-ECLIPSE El portero dsl Eclipse dispo-
niéndose a intervenir .en un acoso dr Saniamaria. (Foto Sainot.) 
m a n ó en ios bolsillos, que es dónd 
m á s les- duelr;... " ' 
Es una vergüenza que en Santaudo'-
y eu toda su provincia las n iñas Olyi 
den sus juegos, infantiles para recon!.. 1 
el fox libidinoso o el paso del 'canieiln. 
que mej'or parece de hipsunda bestia. 
Para el señor gobernador. 
b a i l e s y l o s l i b r o s p o r n o g r á f i c o s 
FERROL, 15.—La Policía, 
cumpliendo órdenes del go-
bernador mil i tar , ha proce-
dido a la recogida y quema 
' de los libros pornográficos, 
tanto de los quioscos co-
mo de las l ibrer ías . 
La disposición ha sido 
muy elogiada. 
Ja la campana de regeneración del 
}m. acometida con singular acierto y . ynenor entusiasmo por el Directoric 
^"•lar, entra muy de Pono la lucha 
áeJi , ilini0I';1,¡,''"l. lucha áanad-i 
¡¡J7e 11300 «l^ñu tiempo por los gober-
ICÜK Civil0s 'le eipr,as Provincia^. 
íiflp?n enlf'nili(l0 ' " f su incumbencia 
^10^ pnra sic^ri 'o de los pue-
(zL Sn ma,lf|o la pornograf ía , que 
j sa Cfuia fl{n más víctihias inocentn, 
m la juventud. 
^ noniogrnfí,-, imita] v descarada 
W T (!e m!ll,iíii's10 011 multitud do 
que J • ,,,, no escasas revistas de esas 
todas 1 17 1111:1 Vl'7' l"101' semuana tn 
' 'as capitales y pueblos mayores 
^mnvo0" F'R0S lil"'os y esíls rPv1p,aq 
«n 1>ar̂  (]'' las Ví,cos van a ceícr 
dos v'"08 fIe 'i'Mronerados y corromu; 
íl!lai;|.;Un Cuanr10 agravan no poco .-r 
!•ílie,.mianCrSa ; i " 1i' ru' la imoorraneir. 
ías qnl i van a pa!'ar a nil~'0s Y ni 
Presa ,las ren,lpn '^dinero con sor-
& Vln™"0 '•' " ílo]o']̂ - ontraudo lúe-
^icbart ''"'lr,C fl0 la loci(''n ,lc• 
^ ' i naT5 , qno P'ioMan bov España, 
^ r g o n ? a: 0S;I litPrrif,lra sucia -
Siorfl^ 1 os somoiante a lo 
k (n,e ^alqnipva droga do su cla-
íaíií ser : A '«"'onJársela una sola voy 
^ real esclriVn íl0 ^ v'da. 
^'sopifli'7"'1' p,los- llna benomír i t i 
a atacar 1 
i^U v |a y f l ' i ' ; i : la ola de Ja. rornn 
I * hnñ . 0'a 1,0 l n * "a reÓTieos . ola? 
%iVl vrorT,0nzíi<lo a invadir nues'-n 
J e i t o s . rn yr^hv^n. tranandp 
?ntft flol to" ln Ínvoníud. incons 
i •io cubier, 0 rnnl- 1711 ln'; lil^fTÍas 
las aparentemente púdicas , 
se encierra el veneno que sirven, con 
la mayor impunidad, desaprensivos es-
critores, que ganan así su vida a cuen-
ta del dolor de los demás. Esos escrito-
res, de todos conocidos, se ven ahora 
seguidos de otros, antes anónimos, que 
van en busca del dinero que da la in -
moralidad, amparados en el marchamo 
de casas editoras de reconocida solven-
cia. Y el mal. cada día m á s . grande, 
se va extendiendo, sin que nadie le sal-
ga al paso, arguyendo que no es cosa 
de leer todas las obras para averiguar 
en cuál de ellas está la ponzoña. ¡Con 
lo fácil que sería cargar la responsabi-
lidad a los editores y a los libreros, qus 
saben de sobra lo que venden y lo qua 
compran para volverlo a vender! 
¿Y qué decir de las revistas a que 
antes nos referíamos, expuestas en lo^ 
naseos públicos por los'vendedores, con 
las portadas obscenas, a la vista de los 
mismos niños que adquieren en los 
pueatoa sus predilectos y simpático!? 
periódicos infantiles? 
Sabemos que estrunos en estas l íneas 
llamando la atención de pcrsonn.s' de 
sano criterio sobre un mal social que 
nos va corroyendo la en t r aña y a ellas, 
y al gobernador civi l , el muy digno ge-
neral señor Castell y Ortuñq, apelamos 
'ara rrue nos f.yuden en esta c a m p a ñ a 
de 'moralidad que emiprendemps p a n 
bien de la patria. 
En la capital, en los bailes públicos, 
la Policía, con un abandono inaudito 
de sus deberos, consiento entrar a ni 
"as iuey >ertas une se ven arrastradas 
al pecado por sát iros que.las apechan, 
5in que nadie se asombre. El baile.'y el 
libro pornográfico, son los enemigos do 
la pureza y de las buenas costumbres 
v hay que i r contra ellos, aunnue pa-
lozcah los intereses de quienes los ex 
lotnn. El baile puede admitirse como 
1 ¡versión mejor o peor de hombres y 
mnieres. ;T)e niñas , nunca!' Y como 
quienes las admiten son los dueños o 
'os oxnlotadoros de la diversión, contra 
-dios hay que Ir sentándoles bien la 
Viales, 
En ol tren correo, de l a hneu 1 
Norte m a r c h ó ayer a Madr id , riiu'Qfi-
t ro t l i s t ingi iu ío y •particiuPar amigo', 
ol diipulado provincia l , don Agu.slíij 
González Trevi l la . 
—En ol m i san o t r en s a l i ó t a m h i é n 
para la .corte ol comisario general de 
Pofljcía. don R a m ó n F e r n á n d e z Luna 
—lAiC-címpañando a su h i jo .Tuliá.i. 
que va ,a. F n i n c i a con objoto de ani-
piliiar sue ostuidics en el Liceo de Ba-
yona, s a l d r á hoy, en el correo de la 
l í n e a de Bilbao, bO dueño del cafó y 
resitaiurant « R o y a l t y , don J u l i á n Gu-
t ié r rez , diBtinguildio amigo nuestro. 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de la Anun-
ciación fué celebrado ayer, lunes, el 
enlace matr imonial de la distinguida 
y bella señori ta María Calderón con 
el laborioso joven don Angel Diez, 
siendo padrinos de 'Tos novios doña 
María Lavín y don Raimundo Calde-
rón. Lujosamente alumbrado y enga-
lanado de flores estaba el altar. 
La misa de esponsales fué acompa-
ñ a d a por el órgano; y el eminente 
- :olnnsía Odón Soto. ín t imo de la io 
ven pareja, en su honor, ejecutó va-
rias de las meritfsimas obras de su 
Tenortorio, destacándose notablemente, 
en el Segundo Nocturno dé Chopin, en 
el cual pareció derrochar toda la. su-
blime inspiración que posee para dar 
verdadera realeza espiritual al ac'-.D 
que se celebraba. 
Por esto, el pofabilísirro artista fu;5 
calurosamont" felicitado por todos. 
Después de efectuado el enlace, n 
los novios e invitados les fué servido 
up .duneh". » • 
Más tarde, los recién desposados 
narfieVon en el ráp ido a la corte, d€ 
cuyo sitio r'ipns,'m salir para r e o -
rror las más importantes capitales es 
Dañólas. 
Lleven buen viaie v reciban nuestra 
mjVs entusiasta felicitación, deseando 
les, al mismo tiempo, una. continua 
luna de miel. 
Varías be^as. 
En la i gloria narro mi i al d" Santa 
Luc ía , jje celebró en la. rr-afíanh dn 
wve.r. el o.rî aiee matr imionial do Ir. 
bolín y vn-.tuoco, «.ofíoritn Morcad 
Góimez v Díaz de la Sema, con el iluís 
Ir-do rie.T-i.fo indust r ia l don Col so dr-
ía Cru^ Chorno. 
Beu ' ' i 'o la uíriióñ ol m i w ilnistre se-
ñ o r ^ don Pedro S. Camiporredondo, 
aipiadrinand'o a los contrayentes don 
Wé¡ i f l C-nk, i'ad're dol n o -
vio, y bi h e i u ñ á n a de la desposada, 
dóiia G;';K-r'Osa Gómez de Pedraja, y 
•--igos don R a m ó n Ló-
• - ' s y 0011 Manmcl lAinz. 
i é feliz pareja, a quien deseamos 
litiia cit.iiua luirá de mie l , saJ ió de v ia-
je para ol ex í r an j e ro . 
'l'ain^ibión en La 'para'oquia de Santa 
Li;d ' i i . oí ^trajeroui ayer •rua.l.i-lmonJo 
la ].<,Ahi t jeñorita Milagros L a v í n Sáez 
y niuíestiro buen amigo don Ponoiano 
1 i..• 611, vrndi/fcado. coniicrcianle de esta 
Oa íail. 
: 1 , dijo l a u n i ó n el vir tuoso cu ra 
p á r r o c o de San Vicente do La Bar-
(Jaera, don Angel Belloqui, siendo apa 
lio cJ nuevo mat r imonio por la 
distinguido, s e ñ o r i t a B ib iana Laví i i 
S ; u b o r m a n a de l a desposada y don 
Xesús D igón M a r t í n e z , h e r m á n o dol 
novio. - ' 
! g rodién casados ma;rcharon en 
;-,uii ¡e'.vii o Covadonga, desde donde 
•1 viaje a las iprinclpalos oapi-
. . . 9 e spaño l a s . 
Aüu;- , en coanipañía de sus ¡nvita-
d! s. los fué servido u n esplendido 
^.'ii;1;'!» en el elegante r e s t o r á n dol 
hotol GcVmez. 
« * * 
Ayer lunes, en l a iglesia pa r roqu ia l 
do Puente Arco, se unieron en indiso-
luble lazo, nuestro par t icu la r amigo 
el indii 'Strial don Santiago Gonzálo/ 
y la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a G-umorsinda 
ruerdo . ac'uondo do padidnos la v i r -
tuosa s-oñora d o ñ a Guiinersinda M i -
gu-:'l, v iuda de B á r c e n a , t í a de l a no-
v i a y don Maniuol M a r t í n . 
!Por luto r iguroso dio l a miaidirina 
se oeiíebró l a bo<3a en fami l i a , salien-
do IIKI-TO los dontr ave utos en viajio 
pana distintas pnovincins. 
L a n n i ó n de ios nuevos eónyugos 
fué bendecida, por el bondadoso pá-
rroco del pueblo, don R o m á n . 
que quiera decirse eti dicho p á r r a f o , 
1 11 cuanto al pan do lujo. Si a lo que 
¡úfiiortemos ijubu.-ra q̂ ye . Iiacer. alguna 
.r i i 'n a ello 6stah:o.- dispuestos ) 
—Autorizar al comerciante de esta 
• 1 ' de Cebál los y Cqnüpafiía, 
puin que pueda adqu i r i r do l a fábr i -
ca «La Peu i l l a» , 350 sacos de a z ú c a r 
bilanqniiEa, ;:;yo ' h ú m e d a , It)s cu abo 
pi d r á n ser vcr.didos a los alnmcenis-
bas a 1,87 el k i l o ; a los detallistas a 
1,90 y al gúbilico a dos pesóte 
— Y , por ú l t i m o , t a m b i é n se ocu-p6 
La Junta de la cues t ión relacionada 
con or ¡K fcadb, adoptando acuerdos 
epe s e r á n comunicados' a los pescado-
ros, a fin de que ésitos manifiesten si 
los aceptan, o formiulen, en caso con-
t rar io las proposiciones que estimen 
convenientes y que s e r á n estudiadas 
% Junta, para resolver en conse-
«t tencia . 
L a muerte del s e ñ o r Dato 
Lo que Propone un ex di-
PutadOi 
M A D R I D , l o . — E l p e r i ó d i c o «La 
Eipoca» publ ica esta noche u n a carta 
de um ex dipiutoido dol par t ido conser-
vador, en l a que propone que el rosto 
de la s u s c r i p c i ó n abier ta para pre-
miar al que descubriese el paradero 
de los asesinos del l i ñ o r Dato, y de 
l a cual se h a enviado una parte a Ale 
nemia, con destino al ind iv iduo qne 
• la pista, sea dedicada a un ho-
menaje en memor ia del s e ñ o r Dato. 
L a Junta provinc ia l de abastos 
E l pan, el JJzúcar y el pes-
cado. 
En l a tarde de ayer ce lebró ses ión 
la .luida provinc ia l de Ahaatos. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
nuo o! gremio de fa,br:cantes de pan 
delev.mmo cuál es cil lliamado espe-
cial, aun cuando no oslé sujeto a la 
tasa esitnblecrda por ]"a Tunta, y quo 
éeta ofició a dicho gromio. 
Taiu bién so pi*!1? q'lf> éste determine 
el pustŝ  v precio do tal clase de \ an, 
l o que s e r á comunicado a la .Tunta; 
para que és ta lo haga cumpl i r r i g u -
roisamicufe. 
(Lo enrevesado del p á r r a f o •le ta 
nota oficiosa faci l i tada a la Prensa, 
no nos pe i m i t e consignar m á s que 
per a i p i m i m a c i ó n , lo que suiponípáüs 
L a c n e s t i ó n internacional 
Los ferroviarios alemanes 
vnelven al trabajo 
Manifestación y bombas. 
MILAN.—Se ha celebrado u n a im- ' 
pon "ni? m a n i f e s t a c i ó n fascista 
Los manifestantes a r ro jaron l-c-m-
bas coni.ra ol edificio del «Corr iere 
Dell a Sera» . 
Después de una c a t á s í m e . 
V A B P O V I A . — L a c a . t á s t r o h de la 
Ciudadola tuvo m á s importan ' . ta de 
1c qiue en u n prirncipio se c re ía 
Hasta *la fecha van ex* ra i . i os 150 
c a d á v e r e s y hay 250 heridos graves. 
Princinio de una confareuoia. 
GTNEBBA.—Ha dado QÓmionzo la 
doniferencia intoimaicional aduanera, 
asistiendo del osad os de 35 'me ¡anos. 
Los ferroviarios alemanes. 
DUSSELDORF.^Los . ferroviar ios 
alemanes han recibido or len de re-
anudar el t rabajo el viernes p r ó x i m o . 
Y harán !a mejor defensa de sus in-
tereses anunciando en el poriódico 
(fue vean en m á s manos, circulando 
con mayor axten^lón. 
AHÍ) X . - P A G S N A 1 16 D E O C T U B R E DE 1323 
Dej municipio actual. 
L o q u e s e p r o p o n e n l o s t e -
< . M , ' dr l (pl into d ia t t l to , pu-O'Ciulnairé 
ai! snidfer las npee^iiUiides d«il inásmo 
I;Í:!-;IIH1() con verdia.d'í-rn jaiiipaii-ciadidiaid 
y juistiicia, en los asiMitos reüiacioina-
dipe con el can-go qme rae han i m -
¡ 11:; sitioi, t a n iniiineroijiido amm hmye-
ipéidtuaido, y por ouiyo poitrvo oati6nít.a. 
Eíii lo pr iniordiai l , qne son los m -
Kn et despacho del alcalde. 
T o d a s l a s m u l t a s q u e s e i m p o n g a 
iGuando, en vii-tnd de l a detom-ina- NQ en balde somos en .estas clroun»- teiretsies genea-allies que afiecíiaoi• a l M u -
'DecomiSo de pesas, idio la reumáán ceflieibnada eaiav 
Don Nicasiio Cospedial ham& anoche-Jos, te<n ¡1en1t.es de aikiailiae. • $ 
c i ó n adciptada par él D i m í t o r i o m i - xancias un organismo dependiente le nioinio, " t e n d r é g r an sa t i s f acc ión en epn loa ja^igdiistiais,' a l regreso den -Conitesitó el aJaidido cpig , 
l i t a i - de ui^titiúli- a todos ím Avunta- i m Directorio mil i tar , y creo que u». ••.aunar m i modesta coilahoración a la íieibicuMio c iv i l , donde h/aibía est.aíib l levado a efecito u n canihio g e n ' ¿ 
fnientes españoiles do l a vieja poJiti- hemos secundarle poniendo e n — ™ ^ ̂  - i i , :. 
ca} el nuevo ü o n c e j o miunicipad co- idént icos procedimientos. 
-menzó sus íomoiones, juzg-aimos inte- Don Celedonio . 
tresantie sodiciitai- de los ocho t n i i e n - Hiaibivnidlo eludo noimlbiraido teniente nnmte sentados por l a noneva Corpo-
eái eil deseiuipeno del cargo pa;ra el c,tim cosa que ouimplir estrlictaTOente 
qüe habia siuo cliegiido. jo guie en jusiticia comesiponida, 1111 
Ell- prioneu-o qne^ a t end ió nuestro ^rogxainia se reduic i rá p r íne ipa lmien-
De v e r d a d e r a importancia . 
.Wo fitó don ' E m i l i o Gcrtiguera, fe. * l o q ^ d e t a í l o a cont ina iae¡6n: ^ t h ^ H l O í l P T T i a - ^ l ^ ^ t ^ f ^ Z ^ n 7 ̂  108 íf? S f í t l i l ^ / 0 1 
a ^ d o el ^ n o r . ^ i a i o x , que es- MORA1 JI.)A.l.) Y C U L T U R A . ^ S U b S l U l O Q & 1X13, lo6 t ^ r X ^ L -
pomnáneaúnente pu tú l có en estas 00- f enderé por todos los conceptos La 
ámunmas unas- decilaraciones, s i g u í é n - ruiltura púífifldicla, morail; p e r ^ g u i i r é t e r n i d a d . 
I aLoalLde oomienaó dando cuienta de aciuieido. toldos, en no eomdo ^ 
reipoa'teros de que di segundo absoliuto n inguna de las niuj??91 ̂  
aallde, don E m i l i o Cortigue- sean i/inpuiestas por los agentes 
llevado a cabo, en da ma- -Cíuardia mpnapjB^A.. ^ ^ I j , 
mningo, una insijK'Cción de A é s tos ha. de asástií'iles en inri 
pesas y medidas en los meaioados de m e n t ó l a m á x i m a aiuitoriciiad d<> •1110' 
L a Esperanza y dcd Este, decomisan- caide. ^ t 
do pesas en los puesitos 48 y 37, deil • Pero a esos guardias, asíimisir. 
r«i'im,mv% A*, /l.irth^c mip.nn.n^n.c v An Iris fes e x i g i r á el m á s fiel cÜar||}¡! •' 
de sus obiliigadioncs, cm îtip -nif1'01114 
ente taanhién ^ r ^ - . A 
auxiiliares ded Fie l conitnaste. a ellas. 
Ell ailaailde l i a iniipuieelo 50 pesabas ., E l pago del « 
»U,So. Dicen as í los tenientes de alcalde: s i t io puibilico a l a nwijcr pros t i tu ta y , £j¡t0 
Don EmiHo üort iguora. por ú l t i m o , o M i g a r é a padres o t u - E1 Institut0 Nacianai de Previsión, en ñ ^ j ^ w , " desasociarlos 
«No es flojo compromiso el de embo- irires {fue no vaguen por las calles .... _Í7_t i„ „ „ „ „„ ,-i "'''ii'nr'ciipai ae asocuaaos. 
ción para que se haga uso de ese ero- i ^ c i ^ n ^ K b m s de l o s l e t o e T q u i e .mrá de áibonar aQigiuna" ¿ S S ' 9 ^ 
ocmiponen. definitivuinento» la Junta a l a Excraa. Diputación prov ™d IDJ, 
ciail. 
rronar una cuartilla para quien, como ,!, ^ mi mis o n i ñ a s a las horas de es-
yo y como todos mis actuales compa- cuielas o talleres. 
un notable folleto, que se en t regará -¿Y l a r e c a u d a c i ó n , señor aloatóJ 
•jpiiegiumrto u n oomipañero. ' ' 
—ÁiiwrwHiiteudo precisamiGiiiite v m 
„ coiutiute: 
ello pose ÜJ 
^asa cuanto 
E l movimiento de Caia 
Alfredo Rasilla, don Fyenito Pea-nía, 'En La Alca ld í a se facilitó av, • " 
Cuantía del subsidio—A cada rnupr den Pddro Tanda, don Raaimiundo acostumbrada reLaición diaria d,-. !n 
OMiga rá l a lampieza de patios, ^ . . a sa l a r i ada que dé a luz se le concede Fuieyo, don. J o s é M a r í a A g ü e r o , d o n ®wasos y de gastos. 
1 'Ppswl 
ibón los siguimties: 
gratuitamente a laí obreras en las oñ- Don F i ancisco Rodiigincz don Sft-, t0ldl0 ciñas del Monte de piedad, explica el ^afeltáéai Torcida, don L,ui is Solí 
poniendo en sus manos el bas tón de vomanas desperdiaos u otros ohjet . 
Gna tenencia de Alcaldía. ¿No será co- m ^ S ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ^ 
mo poner en manos de un n iño una «hen a los'tramseuntes. 
Existenjdia en Caja el 
ifai 13 ; m.w$ 
jos no da derecho a dos o más suhoi- ?é Santo© F e r n á n d e z , don Lu i s Nieto IÍNÍGRESOS 
-.adais e-n g^.. 
de doña Leonor, puesto que doña Leo- (.i(Vn de ei^ajbá'ectoienlfcas póüáitóos. 
ño r venía entre bayonetas, y los 
res de c iudadanía son m á s s 
que nunca en estos momentos tan ^ 
ciles de la vida nacional. r-on Ja ledhe, somet iéndoi la a u n a n á - da a luz un ser muerto. Í^'J10" S'liT:o11 ̂ ' ^ f 2 ' á™ Josa S. 
C o ^ í n g e n c l a s de la distr ibución de ifefe continuo. Para qué lo da. — F.1 Estado español Enioteno don Grosor JO Pérez don 
cargos municipales me han honrado ¡Nó o l v i d a r é lo referente al cierre les da ese premio porque las madres, Mannal ^ " J ^ , J ^ 1 1 mslc*¡' L . DOTJ-
con la presidencia de la comis ión rt. de loé - M ahí caimientos púb l icos a l a al dar a luz, dan a España hijos que Ani, ™ r o Miaiorras, don m m o n 
Policía. ¿Serviré para el caso?... No lo hoj-a que nvarean Las Oirdenanzas la defienden y brazos que U enrique- ^ ^ ' n ^ J " ^ ^ 0 Sot0 y ^ SoíausaJl^eis 
sé; .pero, desde luego, a los menesteres miuniciipajlios, as í comió todo aquello con. En general, si son asalariadas, la amidS ^amus. 
propios de tan difícil puesto he de con- ijuió dependa deil misijor cumpUimiiento necesidad de su salario las forzará .8. ^03 _senMcio« de la Guardia 





Exilstenoia para el día l i j . i'lS.SVSS 
dxxs g/aslljos inlexcu^ahleí .hüji ner programa todavía, pues la sorpre- r a hacer jusíticia. den y siguen inmediatamente al parto. E.1 afloailldie, s e ñ o r Cosipedail, • e logió 
sa ha sido grande y añn no estoy /e- Don José de la Hoz. y eso es una crueldad y desventura aiyer ante los periodistas l a labor que flos s i l e n t e s -
puesto de ella; pero, aunque lo tuviera >«To pudiendo sustraerme a l a ama- para ella; pero es además un grave da- vene llevando a cabo l a Guardia m u - .DipiWaición 
—si he hablar con sinceridad— no 'o Hte inv i tac ión que se me hace, he de fio para España entera. nicvimil, r e f i r i éndose espedia.lmente a coaA-mio de sfalto ~ * 
h a r í a público. P rocura ré enterarme 'Knn'jfe^'ar míe, elegido teniente ai- Por eso es justo que todos contribu- dos imipoirtantes servidos ú l t i m a m e n t e jáem dl0 i ; - , - ^ ^ 
minn de las deficiencias de ^ ^ " ' ^ g ^ ' — ^ ^ ^ g y — ; van a evitarlo, y por eso está muy bien p^ietiicado©. . .. . 
los servicios encomendados a mi auto- BlilQMII Blll7 iffi i f l l láS ^u0 ol Estado, que nos representa a Jo- 'l™" • ? . ' - f piensa felicitar v.u.¡(,s 
ridad, v. cuando eslime eme abro .lene Ü I l f l l H O R l l l t B B I S I I O I óo*' -aste al-nníL I""'1''1'''1'"1 su Pre- f ^ uukvumv* del finerp.. que ban 
corregirse, modificarse o anularse (que C i n U J A N O D E N T I S T A supuesto en dar a las madres asalaria- ^ v a d o a Ha praioUoa dndhos servioios TotaO 
todo pudiera sucederl desnués de , á a s un subsidio que disminuya el daño ^ a ^ señoreis M u ñ i z y L a -
cambiad i n n . e s i o ^ c o n ' m f ent rañable de ' j S K e í ü T l T d e ' l Z T " A <'U¡én-,0 C a ? _ T e n d r á n ' d e r e c h o a ^ ^ J ^ J & ^ ^ ^ M gas^o v o l t a r i o ba sido 
amigo don Nicasio Cospedal, d ignís imo A}mmtém Monasterio, 2 . - T e l é f 
alcíJde-presidente de la Corporacjón. lo 
h a r é ráp idamente , sin titubeos, pov 
sorpresa, sin dar tiempo a que nadie 
se prepare, único medio que juzgo efi-
caz en tales casos, sobre todo cuando A B O G A D O 






J o a q u í n U i f e m c a m i n o 
i 6 PS,e subsidio todas las obreras o em- f a r a que sus saihoidinados cumplían paigíLr a u n obl,n.0 mui l id , ,a I ^ ¿ ^ 
• 1-*2- picadas que den a luz y r e ú n a n las ^ fieUmente como lo vienen hacien- ^ t a b a toar los bafios. ^ 
condiciones siguientes: 1.» Estar afilia- ^ l a aotiuiaiidad, con los deberes 
, No que les e s t á n encom'eíndados. P 9 d r O Ú B N O Y Q ñ d . 
No habrá condonación de 
multas. 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s » 
Hoy, martes, 16 de octubre de 1923. 
Tarde: a las seis g inedia. Noclie: H las diez g cnarto 
ESTRENO de l a tercera jornada en cuatro partes, de la marav i l losa pe-
l í cu l a , t i tu lada : 
OBRA CUMBRE D E LA. C I N E M A T O G R A F Í A 
ESTRENO de la p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada: 
L a g r a n p r u e b a d e F l o r l á n 
Ex i to colosal de 
E L R E Y D E L A R I S A 
abandonar al recién nacido. 3.a Abste-
nerse de todo trabajo durante dos se-
manas. Los periodistas pregnntaron 1 al se-
Cómo conseguirlo.—Hay que solicitar- fior Cosipedai qué alcance h a b í a teni-
lo «forzosamente dentro del plazo de 
tres meses a contar desde el día en que ^mamm^̂ mmm^m âm'̂ mmm^K^m B̂S 
dió a luz». Y puede solicitarlo la inte- " L e F í g a r o " 
Especialista en partos y enferfoeda 
des de la mujer. 
' REANUDA SU CONSULTA 
rosada o una Sociedad de Socorros mu-
tuos a la cual pertenezca, de la Caja J M horror 
Colaboradora del Instituto Nacional da VMrrvr a las eñes" 
ejl apellido del emibajaaor de Esi>afia 
en P a r í s , l l a m á n d o l e M. «Quiñones 
de León , y haiciendo que el raaol 













Previsión, es decir, del Monte de Pie- , 
dad. dirigiendo un^ instancia al señor '<L<3 F ^ o * P"Micaha no n a m u - ^ e n e prosaiioaroente como u y i 
j j j . g ^ , ^ . oho un episodio curioso que demmes- dnoto de farmacia, como un aerm' 
„ „" m,' , H — I M W W . M , , , — " " tólilto el i Mnienio que do de la quina9 
• i " " 1 - 1 " ; 1 — ^ tiiénen de las «Cosns de Esipaña», co- ¡Oh! la «Av.. NoSortros qniasi 
E L DIA ""EN BARCELONA , " " c'1 I f - r ro r cerval que tienen a lo can'tiar eil e s p a ñ o l i s m o de la «IK M 
ni:Vs tíipixío de nuicsituas lietmas. He que de ello s& olvidó Eíley 
Atraco a una panadería. a q u í traidncido all pie de la letra, el y qu is tó rauuos disertar anii 
H.VRí.LLONA. 15.—A las nueve y me .episodio en. c j iesüón: inent<! sobre la importaji í ' ia de la'.'''•lie 
dia de ayer noche se presentaron cin- . «un min is t ro ein cartera:—M. LiV- en nuwti-as relaciones con Franela- | f , r , , . 
co sujetos alunados con sendas • pisto- pez Maitos (así) , m in i s t ro de J u s t i - ¿ Q u i é n sabe si l a mutua d'escontian-
las en una panadeila de la calle Onli- c ia del Rey Alfonso X I I I , es un hom- za que tan ft-eauejitemente se m&f ^ 
R C B O L L E O O . - G-fiRC-MAS DK F LOR1E8. — Toiétono* l-SB y 7-9». 
L A SEÑORA 
A L A E D A D D E 75 A Ñ O S 
habiendo nelbldo ioi Santos Sacnmentos y la BaadlcláB Apostúllsa 
R . | . P . ' 
Su h i ja doí^ia Aure l i ana G o n z á l e z Lanza; hijo po l í t i co don V i r g i l i o 
Carro; nietos M a r í a J e s ú s . A n g e l , V i r g i l i o , Aure l i a , Manue l y Ce-1 
ci l io ; hermanas P i l a r y Valen t ina ; t íos, pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se s i rvan encomendar a 
Dios el a lma de la finada y asistan a los fur rales qu-
por su eterno descanso, t e n d r á n l u g a r hoy. . las D l & £ 
Y M E D I A , en l a iglesia pa r roqu i a l de San rancisco. 
y a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ve r i f i ca rá hoy , 
a las DOCE, desde l a casa mor tuor ia , calle de l a P » z , 
n ú m e r o 2, a l sitio de costumbre-: por lo q u é les queda-
r á n eternamente agradecidos. 
L a misa de a lma s e r á a las OCHO Y M E D I A , en la iglesia de San! 
Francisco. 
Santander, If i do octubre de 1923. 
habidos. -m p-citxne le q u e r í a hablar . Recibió la Diiráse» que l a «fi» es letra exót® 
En un portal. l ición, le escuicihó y le e n í r e g ó una para ellos... T a m b i é n lo es para |J 
AI penetrar en un portal de la calle dim'osna. ingflesQS, y, sin embargo, noe naw 
Montserrat José del Toro, fué agredido "Poro no tuvo límittes el estupor del eil obsequio de usarla en nomW J 
por un individuo, que con un cuchillo miibiisitiro ciuianido, niiarchando ell v i - apelliidK.\s espafioiles (1). ^ 
le infirió varias heridas, mientras una sútanite, n o t ó que la cantera no esta- Y los e s p a ñ o l e s , cerno buM,0É.J 
mujer que también se encontraba alü. ha y a en su bdsjillo. Por su parte, ¡jos del Quijote, somos alge !>iin" ^ 
le robaba una cartera conteniendo 350 ^ l a d r ó n debió experimentar taan- « o s y daun'os miulch.a importan> 
pesetas. una amaina sorpresa cuando una t i lde. . . -
El agresor pudo ser detenido. il',7j0 ^ reouenio del bo t ín . Su haza- Leotadio Lc¡ c.-.za 0. M-
Se llama Antonio Puente. ñ a n o le va'lió m á s que 100 pesetas. r 
No hay tal proceso. Inidu,daibl..n!lei:;.-. iM. López; Mianoe . -(1) E l «Times- os uno de ell • _ 
Se ha desmentido rotundamente de ^ mejor .pnovisía y pune hastante esmeiv vu ^ M t E h ^ 
que va a ser procesado el obispo de la míl% ^ f - \ • ^ Y aipeJUdos ' ^ ' ^ ^ J L . J M^h, 
Seo de Urgel. por haberse repartido en ^ ¿QU1 í .9 / V ' ' ' r ' ' ™ 3Tf-; | : | ' 'V' '«'iKiado el «Dailly » : | f o W | 
las iglesias de su diócesis una procla- T ' t M " eJ < ^ ^ p (:n';l1; '•oftraénüose a a i**- - (¡,,,. m% 








Líípez .vruno/, en L.O- za aei puieoio nac ía • 1 am-- , 
ipez Manos, p o r dos veoas; apostamos hiernfo,. dec ía qiuc de ella era " 1^1.,''' 
c Í-AC *̂Ay.*r̂ nc. ,fI1"0 si «'l i'oibado so l lamara López «especial lv Señor don García*. \ ^ -^ L T J ^ r Z IZ Í JITT V ^anos é\ ca.Tte,nHta. se l l a m a r í a , Sn *i&Lm*í¿ el s e ñ o r don G a r c í a * - » • 
L í p n ^ S n 1 . 1 ° tratf de im" •,liU,,'a' ]>é,-ez u r ¡ ^ - ' y " I cronista E s p a ñ a nunca hemos tenida «? % 
nes nel fPr rn í^Hi ^ ' Vag0' ** nombro ded l a d r ó n per c í a que fuera célebre . . . , o, mf* 
ol santo hor ro r que los franceses t ie- ciho, Sanios tenido tantos, 
'ISias; 
r optar la. «ñ» en Ropero de San Vicen*8 
^0,s- .. j , Oes non:,!;res rspañe'le.s que la Ue F 
Taimibien se decretaron las desan- van.. . 
1 (i 
t í a s de varios auxil iares y se asej^ura Paul. 
1 de sois secretariió« h id ina ' ^ s M £ Í „ ™ pOCO r ,6Íe p m . ^ Hoy. martes, a las cuatro de Ja' 
•n el .Tufado de Ataíazams s ^ ' Í T f Z Z 2 ? T d,cscolliac7 l;i se reanuda el ropero de los vf^, 
p j ^ l ó un empleado gf>]0 ^ franices'es echan a, perder hasta Sari Yiconte (Je Ppaü]? suspendí 
- rarife ]os meses fie verano. .^ÓS' 
Se recomienda la pmhual asi ^ 
n 
m 
las numerosas socias y se ;e i'iv'ta 
Cierre de Sociedades. 
iHan cerrado las Saciedades Qibipe-
'M - dei Siindicato Unico de T íadahma. 
"Pniihltciaron- u n a nota explicamdn. los ^ . ^ — uT.»wU.n rMmm̂ mnm̂  — — .—- -
moítivos de l a det^ermánación y .lamen Especialista en partos, enfermedades P^ra trabajar las ropas aue ^ poi 
H L B E R D I 
I A T V R M I A — C I R U G I A G E N I R A L cribirse a las señori tas 'i'11; . "^ naa 
m 
medio de las señoras de la? 
repartir después entre los P con' tianido el ame ailírunos ramos, tailes co- de la mujer y v ías urinarias. 
mo los mietailúrgiicos, no los hayan , Conaiulta de 10 a 1 y de 3 a 5 nucui  u  m  n ;«o ^ • 
.'•̂ •c un dado. Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. cias llamadas de San ViceQw 
JCtlT, 
^ C T Ü B R E D E 1 9 2 3 
ira. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
O S 
© e n M í r a m a r . 
de 
in-:-
Kada de explosione!). 
..He ricnso (pie vamos á rega 
9», n''1(,inL.--(;in!. sn m.-i.'oi-al.lr- t r iuu-
i tardf del doiningo, día 15 do 
W 111,,' ]• :•:, ni '.[lie IIÍIIÍÍ'IIII niori . i l , 
ff^1"? í rannünlista que sea. simoniM 
^'iSios'a lanzar las catiDnanas a 
k * T l w a r a un presunto sal.!,. 
F0, dispare una doi-ena de coholr-s 
I- f^,. 'cH C-lul)' local. 
& iZ^c estas explosiones del enf i 
€ PGPUl̂ ' para los que. faltos ,dc 
tillo rráctico. llegan más allá do 
1  Sites ele la prudencia y se aven-
' üor el escabroso terreno de-ia 
ff*0 1 ¡o prem-Rturo y de lo im-
in!.a>U'y seamos nosotros,, humildes 
Mas admiradores .le aquel Club 
ll0n¡nVs (P̂  mejor calillad y cantidad 
^ Zn nractiqne. los que reservemos 
" Tdía venturoso que miesfro Club 
T\ \ OTO rio i-ual caP'íroría y por 
' reSultado al habido el domin-
d0 el jiíbilo. todo el entusiasmo 
Jlas las exrdosimies que el tórmmn 
& iHísión co-is^anida nos oldipoc 
' riovizar. 
n domiium PO ct> v,-/. - •> 
ufe lo que l í r i c a y r. •'• 
aiJfi aP-air/ar: la victoria del uo-
i so'sobro el débil. / 
' Es cuestión aftot. 
,. vano pasan los años. F1 PadiUT 
n,,!) aire nació b.aco mm d-onda 
Éro^adamouto. T.a Ginmásticn -s un 
•"HOVCI. ano no ba tomdo tmn^o dr-
Ujse Y para mayor dosprncia s'.va 
iBórendido una senda .equivocadn 
*¿óé nosotros, honradamente, ya lo 
¿ fe señalado. Su savia no es i n v n . 
péroducto do una mezcla botoro-ó-
U mestiza y ya viciada. No puedo 
L'buen fnito. Siempre sorá inferior 
íiqiie r-roiln/'n el Ra-in?. aunque el 
i éste tampoco, para nosotros, no? IP-
a convencer aún deflnitivameme. 
Í8' r.írr-'^firn le falta la onsoñnnza 
Id vi- Práctica , de juzgar y ;,a 
ne, '-oi'ran muchos do sus 
slpmfint.o.s ; ni prodniewn ni es po 
,15 pe ), i:< an. Fl P.acing; tiene 
•n sn íwher las P^--cionos rVd rasado, 
jídpriflns con nnurstros snporioros n 
|íl. CS vieio, en r'.-n k' rór! ^ ronovaráiin: 
su experiencia simio -oro enuir-
níeriores sus fallas. Y con p?io ovni 
me llevó n la lueba, mostró imn Vo' n. 
lÁfridad tan ne'a. ono 710 ĥ -.r* -y 
sdo que so precie do entendido que so 
¡slreva a negarla. 
Estaba escrito. 
Nuestra mayor satisfacción al consb:-
hr el triunfo racincruista no- naco do 
p cantidad tan considerable de tantos 
(fo demos importancia máxima al re-
N'ado. muy honroso y elocuente para 
pl.Vénc<?(Ior. y miromos ni medio rl.-" 
¡w vdrá para obtenerlo. Sn rival , 
ponsiderám'-™ on bmalflnd dp condi-
l'-'recel-ii),-! rio cnanto lo rodoaln 
tíuesto a flosi rMfiar lo Tmbioso hoclm 
I';'- sy propia sombra. Temía que so p> 
"ífara ilo.c-almonto su (riunfo v 
fravantíns quo va hornos visto que 
r̂a nada lo han servido. 
J el Racino-, para íiaoórsclo comnrm-
g a ú n mejor, lo dió una lección téc-
JJJ de fútbol, lo dominó on lodo iris-
FW, le marcó cinco tantos indiscntP 
7 le probó con árbitro neutral lo 
P quizá hubiera ovirion, iado con .<ro-
f*» santandorino. Que cuando „osn 
i • uios que so dol a ganar», so vomv. 
n y sm árbitro a favor. 
», ... No se proncsíioí». 
ir,ÍL • erenria f,e ,antos nos' ba sc--
S ' S,!ría hipocresía el ne 
P l a SOrPresa. Con eTí r iupfo raein 
K L f 1 1 los d0í; l " 1 " ' d. i ..ruatch.. 
loablemente contó! a p - , : poro con 
^nco a coro no s o b a m o s , y no 
equivocarnos mucvbo si aflr-pmos de pinos Ros wTle-CS,;' r " '!,cia oro pcneral. 
M;"'''""'n. 
fcénSono. r'' ' " RaciníJ- von?a 
'.ñna «fn 2 ' • • ' • ' i e s Pobres, sin 
lor ,jpn!". Ipfl|,"•:,•" n^ iMe do su va 
hrnWr r - Había Pn e] an;'li«is 
U'^esn ,S f"!0 señalar un avance v 
KPIC!' ruamoro papa la C.imnás'i-




Partido, la realidad, con ha 
miento tenemos que vivir , 
Mué 
> érL?"0 01 Prr)?reso era ficticio v 
hasmo vr00f,S0, al conj'iro ñP 1"1 on-
N ^ a m nlv"lr"ln' lia perdido, aun-
í "^ta' an 1 • "'•0"'''"1P^'0"10• fiqnolla flso-
'lür"menfp 'i a' nnc; 1'i'/0 eriticar 
Nón. ' ' ' a"1) l'^voiito do nuestra 
^^flrüí1'11110^ flntpR «matclP. nos 
;s-iro m,;a: r:ln comefftarió. a buen 
«la 
'•^ajpos a c r c r l n ' 
Itab?-!1!̂ 0 lf> harprn^s. :Se nos ha-
«Wp tanto y tanto de la forn>a 
DPI Lo fnfhr,it,Ue nos narfilí'ó P1 nartido. 
rím0!, r ano no^oti-nq pr.-.-.-.oq nró-
JHl. pr,1,-'i1";;,v'̂  ínó la caUdod oo--
• ̂ 'v' no," ." ' "• i '1"- en torio ol partido 
"%o. ripv<"l''ll'r!0ní0 f,ri el nrimor 
(l0 Delirr,'1 ^ "np Pl eonfrario no 
' f o , verdadero que sus ele-
méritos no ofrecían resistencia, que el 
Club santanderino podía jugar a placer; 
mas nadie negara que desde el instan-
te de ponerse en juego la pelota, las 
combiuáoiones eran matenuUicas, los 
«shoots» bien dirigidos y el coraje m 1-
niflesto. Esto nos basta para dejar se i-
fado que el Racing hizo una '.mona do-
mostración. ¡Cuántas tardes le hemos 
, juzgado en idént icas condiciones y le 
hemos visto, abúlico, incapaz de hacer 
una cosa como piden los tratados ful-
bidisticos! Y en. cambio el dorningb fué 
todo el «match» un dominio acentuado, 
una ejecución perfecta, una pura mi-
graña y un entusiasmo sin l ími tes ; Al -
%o que hac ía tiempo no se veía en él. 
l 'or su- juego adínirable llegó a t i rar 
14 «corners» por cero sus contrarios, 
llevando la suma mayor el primor liom-
po. doiute se marcaron 10. • Y tambión 
pór su estilo impecable, en una esea-
l ada de .lulio Gacituaga, so marcó; e1 
iní iner tanto y minutos despin-s el r-i'-
gnndo, por un centro de Amós. que 
F.arbosa recogió y viéndose marcado, 
con suma habilidad y conocimioulo d i 
juego, puso a los pies do Oscar. F.l 
(rslioóí* que éste lanzó a la red fué tan 
on-Tirico como rápido , tan colocado • 
rr>! • ••m ienzudo el pase que le proco-
d i ' . Es decir, que tanto valor luvo el 
pare de Jul ián como el «shoot» impara-
ríe' Oscar. Otro «soal» se obtuvo on 
el-primer-t iempo. E l propio Oscar llér 
vó el lialón a la red a la salida do una 
<"-••'>! Pos otros dos tantos se obku-
vii M'ii en ol. segundo ticrpiro. El nri-
i> éro i or mi paso do Oscar que Bár-
bosa colocó, y el seímndo y quinto de ^ 
la tarde, en un «penalty... tirado por 
-Fernández con picardía, m á s aún, con 
puro «cachondeo», con mm-ha salsa. Y 
ese fué,, lector, el resultado inesr orado 
de este «match». Cinco a cero, limpios 
de todo defecto, fiel reflejo do nn acb.-
rralamiepto. de una técnica superior y 
de un poder indiscutible. 
Imperfecoiones. 
Había algo en el amhieide que so ros-
piró en los Campos que no pudo satis-
facernos. El gesto rotador de Pacaza 
para pon el.pUWico, ol oo;:inoriamienlo 
do éste con aquél, las ¡nt-oncionos po ;-
¡irosas de Orúe. los ademanes cómicos 
de Oscar, fueron los tunaros que el 
«matoh» ,tuvo. Y ni unos n i otros deben 
tolerarse. El jugador debe hacer ca-o 
orai^o del 'publico y éste olvidar deser-
ciones., como se olvidan las que van a 
nuestro favor. E l «equipier» debe que-
rer a su r i v a l como así mismo, que a 
veces las tornas ser vuelven lanzas y n>l 
sor j amás 'tan cruel como para reírse 
de la desgracia ajena, que dosuracia y 
no poca es verse impotente cuando uuo 
cree vigoroso y triunfador. También, 
por desventura, se apreciaron estas 
faltas, que restaron perfección al par-
tido. 
El vencedor. 
.Tugó el Racing como señalado queda. 
Rieii. muy bien, como ya hac ía tiempo 
no lo hacía . T.a l ínea delantera se acói 
"pió con' maes t r ía , colocándoso, hacien-
do el pase justo, llenando y templando 
on el «shoot». Ardoroso el ataque, sal-
vo contados momentos en o'-o el juo fó 
personal y lento resurgió - ara- delaite 
del propio jugador y dosaz/a del buen 
aficionado; briosa toda la línea delan-
tera, suyo fué el mayor triunfo y tra-
bajó para lograrle. Fué su labor con-
cienzuda, digna del mayor encomio. 
Resistente la de medios, bien apoya-
da en una zaga prudentemente escalo-
nada, afianzó el dominio del quintefo 
delantero y mantuvo a raya el avance 
cnqmigo. Su tenacidad y entusiasmo, 
el pundonor de su eje, la vivacidad ir-
su izquierda y la energía, a veces pelt 
grosa, de su derecha, dieron sensacióa 
de gran poder. 
Los zagueros, ás i les y duchos, mantu-
viéronse a buena altura, y quédese sin 
juicio definitivo el guárdamela , o ni 
para mayor honra del Club no se vió 
actuar. 
Y si este pequefio juicio colectivo qui-
siera ampliarse, sépase que Barbosa ' 
Oscar, Otero y Rufino, Julio y Ralayuer, 
Montoya y Naveda, Fernández, Amós v 
Raba, fueron los vencedores de este 
partido nue la pluma ha ordenado se-
gún el juicio que al crítico le ha mere-
cido su actuación. 
El vencido. 
No hay técnica en la Gimnástica ni 
dirección. E l cambio de Pagaza de ex-
tremo al centro lo prueba, si se advier-
te que este trueque fué efectuado al pri-
mer contratioimpo sufrido. 
Ni existe .serenidad ni cohesión, y no 
decimos que m «shoot» noraue no hu-
bo tmnipo para examinarlo. Su -norferJ 
fué el único que con el «back» izquier-
do pudo salvarse del naufragio. 
Ni Pagaza, ni Prieto, n i T.ecube, n i 
Zabalza, ni Cam' uzano, n i ese mucha-
cho que han estroneado l lamándole in-
ternacional, cuando fidboiístiramento 
es una vulgaridad, hicieron absoluta-
mionte nada. Dejaron al contrario jup-ar 
a plaeor. ya, lo hemos dicho, y sumie-
ron en el mayor desencanto a los po-
bres ilusos nue no hace muchos meses 
establecían desde la prensa una compa-
ración ele valores, racinguistas y gim-
násticos, para a r r i l a r a la conclusión 
de la mojor clase de óstos. Por esta 
vez se les, falló el cálculo.-
El árbi t ro . 
Se anunció a Balbás para arbitrar 
este «mateh», se formó una atmósfera 
desfavorable en su contra por los corri-
llos tórrelaveguenses . Mantuvo el Cole-
gio, de Cantabria el nombramiento de 
su colegiado, se gestionó ante éste la 
renuncia y el bueno de, Balbás, en un 
rasgo, de deportivismo y de hombre 
honrado, de már t i r que se sacrifica en 
bien de la unión de toda la afición 
montapesa, manda su renuncia al Co-
legio. Reúnese éste y antes 'de aceptar-
la exige a la Gimnás ' ica amplias, cla-
ras y terminantes exnlieaciones sobrt. 
la honorabilidad, comneíenria e impar-
cialidad del señor Balbás y una ves 
dadas, mués t rase solidario ríe la con-
ducta de su compañero, y renuncia en 
bloque al arbitraje. Y por una aten-
ción y un deseo expreso 'del Racim, 
identificado con - el criterio del Colegio, 
c uviénese en un acta privada en dar 
ru luciém y forma al asunto, solicitando 
del Coleirio del Centro el envío de im 
colegiado. El secretario don José Arias 
Hernández fué el designado. Plegó el 
d i • OTO y presidente v secretario- del 
Colegio dé Cantabria fnerón a 'recibir-
l labiéndose extraviado la libróla de 
osle Banco, numero 33.4361;, so r n e v -
l-i 1 orsona en epyo poder se baile, 
tonya la boíidad do' entroirarla en las 
ofp-inas de esto F.sifaNecimienlo, ad-
vn-+ióndose cnie están tomadas las me-
didas necesarias para que dicha libre-
ta no pueda hacerse efectiva, y qu ?, 
transcurrido el plazo die quince días 
dosde ín forha de este anuncio, sm 
reclamación alguna, so ex,ped¡rá nue-
va , libreta, quedando la primera sin 
n ingún valor y el Banco exento de 
¡ esnonsabilidad. 
Santander, 15 do octubre de 1923 
Fl director - gerente, José Luis Gómez 
García. 
A l a s s e ñ o r a s 
Ha regresado de Pa r í s con los x'itti 
:PI S modelos dé sombreros. 
:PANA,—San Francisco, 26, segundo. 
Garganta, nariz y oídos . 
• Consulta de 11 a 12 (Sfuiatorío del 
¡octor Madraso); de 12 a 1 y i*» 4 • 
M E D I C O 
í s p s o i a ü s l a en enfermedades de niños 
' O'VXSFLTA r)E ONCE. A TTNA 
Atarazanas, n á m , 18.—Teléfono B-M. 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ "Y OIDOS 
Cousnilta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, pr imero . 
C a j a s d a c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
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y enJenuV'dades de la infancia por 
médico especialista, director de ^ 
Gota de Leche, 
lurfeofí, 7.—De on«« a iwwa. 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m * 8 V 1 . ° 
P r é s t e n l e s 
d© cinco a cincTieuta aftoa, sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, recnibol&abil&s 
a comodidad del prestatario. Interés 
s u u u l 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Go?rinra-veiita de Cédu las h i p o t e c a r i a í 
y otras operaciones por cuenta de' 
BANCO HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A 
Repireseptaute han güero do! misino: 
Adolfo C h a u t á n Sáfnz, Oon^ral Eapár-
GINECOLOGIA — PARTOS 
T>9 18 i/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
D® l l y media a 13 y media, Sarna 
tor io de M a d r í u o (MQ(dlclna Intern*) 
. - T o ó c * IOÍ d l a j . « c a p t o l o i ÍMÍAVM 
le, acompañar le y ofrecer su coopera-
ción, por si la entendía necesaria. 
Y con cuatro colegiados de Cantabria 
salió al campo del Sardinero y obse-
quió a la afición con un buen arbitfa-
je, justo, iriiparcial y competente, si a 
nada exli-.-ioniiniu-io, pero saliendo ai-
roso y satisfecho de la conducta do, 
nuestro público. Un arbitraje honradr», 
que es, afortunadamente, el sello que 
ha impuesto en los suyos el señor 
BalM.s. 
'Final . 
El público ordenadamente abandona 
los Campos de Sport. Cabizbajo el to-
rrelaveguense, que en gran cantidad 
acudió; satisfecho el santanderino, 
aouél m á s dolorido, porque la loca i l u -
sión de sus orientadores, que no son, 
procisamento, sus directivos •gimnásti-
cos, le hizo concebir esperanzas y les 
hahió de triunfos que no podían aún 
cosecharse. Admirable, al fin, es una 
afición ou?. cojrtp la lorrelaveguense, 
tanto enlnsinsmo pone en su g i n i i i ^ t C 
ca, di.una de elogio su fe, su amor pro-
pio y su tenacutíul. ¡Lástima de fuerza 
tan mal encauzada! 
Ya el tiempo te ha rá , aficionado ío-
rrelaveguense, cambiar de rumbo. 
Igual nos pasó a .nosotros Gn nuestros 
nrimeros pasos por el futhol hispano. 
Los desengaños nos hnn hecho ver Ú 
realidad, pero con ellos mucho apren 
dimos. ^ N 
P E P E MONTAÑA 
En el campo de Miramar. 
Por ja n i áñana jugaron el New Pa-
cing y el Eclipse F. C. La lucha fué du-
ra, de verdadero campeonato. Salió 
vencedor el Eclipse por dos a cero. 
B3 jne<ro del New' fué m á s vistoso, de 
m á s técnica; el del Eclipse de m á s 
energia y may^r entusiasmo. 
La .mala suerte, la falta de peso y el 
estadp resbaladizo del terreno, quizás 
iiillnyeran en el rasultado, que bien 
podo ser favorable al New. E l impera 
del Eclipse a veces llegó a extralimita-
ciones censurables,- volviendo sus j u g i -
dores por los viejos resabios que ya 
tenían olvidados. Es preciso contenorje 
y es necesario que para no avivar a los 
imichachos los direclivós se .conduzcan 
con m á s corrección, guardándose los 
comentarios y los gritos para otros lu-
gares. E l campo de fútbol es algo más 
educador. 
EN RE3NOSA 
Club Deportivo, 0.—Racing 
Club, 4. 
En los campos de los Tinglados se 
celebró el primero de los dos pa rüdos 
t ara el campeonato serie C entre Jos 
dos «onces» de la v i l la . 
Kl Racing Clnh presenta un equipo 
n ediQcrei que descontado se tenía Ja 
victoiia en vista de que el Deportivo 
está integrado . r jugadores noveles y 
faltos de conocimiento en esta clase f̂le 
partidos; pero, a pesar de ello, haí i he-
cho lo que lian podido, que fué lo bas-
tante. 
De los que se «salvaron», sirva 'a 
frase, de esta epopeya diMiortiva ha si^ 
do Díaz, portero deportivistaíí ' que p a r ó 
todo, menos los cuatro tantos que mar-
ran.o los raciiiLOiistas. Ha sido al que 
se debe que el Racing no marcara una 
veintena, de goais. 
Después lia sido Angelito Gómez, 
que, con gran alma, ^¿iciaba los únicos 
avances que l o g r a r o n y en el que se 
espera sea uno de los «futuros». Ríos 
t rabajó con gran noluntad; la defensa, 
sin acierto, y los extremos completa-
mente inútiles, aB. que en muchos mo-
mentos pegaban en medio del campo. 
Del Racing, todos bien, no siendo el 
extremo derecha, que sigue sin conven-
cernos con ¿ u «cátedra»; las defensas 
muy hien.,^¿nejor que todos, y de Alda-
ma no decimos nada porque nada ha 
h c h o eÑrtoda Ja tarde. 
Los tanlos marcados por los racin-
guistfyfl fueron: uno en el primer tiem-
TJO, p l r Piaíico, y los tres restantes en 
el seglindO; uuo por Acha y dos de 
iv-nalty. por este úl t imo. 
Arbitró Demetrio Sañudo, discreta-
menlo. Los equipos se formaron como 
'sifrué: 
Racing Club: Aldama, Fuentes, Salas, 
Gutiérrez , Pérez , González, Alonso. 
Saiz, Acha, Blanco y Saiz. 
Club Deportivo: Díaz, Cervera, M i -
cho, Requejo, Ríos, Arce, Peña , Rodrí-
,guez. Angelito, Gómez y P e ñ a . " 
• • • 
Dos Eímglones y aparte a fuer de 
cortos coimientari os. 
Se celebró el f i i m e r partido entre los 
Clubs arriba mencionados y en sus re-
sultados y sus transcursos, no han po-
dido ser m á s satisfactorios. 
Y de ello pueden estar satisfechos 
vencedores y vencidos y más .orgulloso 
puede estar, el presidente1 del Comité, 
don Dámaso Pérez Arenal, que an^es 
de comenzar el partido exhortó a los 
jugadores, encomendándolps la unión 
do todos y que desterraran esos aiita-
gi.nisnios que más allá flotan con mal 
pensnpiiento. 
Tod"s íián coiresiiiondido a las pala-
bras señor Pérez Arenal, al cual 
felicitamos. 
A l terminar estas l íneas se recibió la 
noiiciá de Ja gran victoria que obtuvo 
el Racing santanderino, la que se ex-
tendió por toda la v i l la como un re-
guero de pólvora. » 
La colonia santanderina, para celí-
brar tan magna' noticia, ha descorcha-
do varias boiellas de champán. 
ZERAU8 
DESDE GUARNIZO 
Mnriedas vence al Siempre 
Adelante y Cultural al Ba-
rreda Sport. 
En partido de campeonato, y a ias 
once de la m a ñ a n a , se alinearon los 
equipos arriba anum-iados, a las órde-
nes del réíeree Carlos Gacituaga j da 
comienzo este encuentro, "que no tu^o 
el interés que se esperaba, pues m á s 
bien parecía un gallinero que match, 
dé foot-ball, pues todos hablaban en el 
campo; y de juego científico no vimos 
nada. 'Verdad es que Muriedas tuvo el 
santo de espaldas, pues tiró más -de 
una docena de corners y no se aprovo-
ohó ninguno; el primer goal fué obra 
de Echevarr ía , de una pStada de cas-
tigo; después de éste consiguió el em-
paíé el Siempre por penalty castigad? 
a Unarbáeta, que, tirado por Escobedo, 
marca su primero y ú l t imo tanto. 
En el segundo campo Muriedas con-
sigue otros dos goals y, con ello, el 
triunfo y dos puntos. 
Üe los jugadores deh Siempre se des-
tacaron i d portero, Ojínaga, Balsa y 
Escobedo; -los demás, regnJares. De 
Muriedas, muy bien Puente, Echevar r ía 
y Pepín ; los otros, cumplieron. 
El público, bastante ntúneroso, muy 
correcto; el íéferee, bieh'0en su como-
tido. 
* « « 
Por la tarde, a las cuatro, se celebró 
otro partido de campeonato entre las 
Sociedades Barreda' SÍport y Cultural 
Deportiva de Guarnizo. con asistencia 
de numeroso público. 
Con el equipo comipleto por ambas 
partes, y con él campo algo pesado, 
dió comienzo tan esperado match y, a 
gran tren, y dominando* en estos cua-
renta y cinco minutos la mayor ía 716 
ello.; la Cultural, que consiguió su pr i -
mer goal por Berverena y que el por-
tero barredense tuvo en las manos y 
se 1c fúé; ;y con jugadas interesante* 
de los dos bandos, t e rminó la primera 
pártc, ron el resultado ya indicado. 
, En- el segundo t i e m p o / a m b i a ya la 
Sil bastante y ahora son los que do-
minan los barrédenses , pasándose P«-
coiistan a medie centro y Torre a la 
i Mea delantera, y en una patada 
qastigo contra la Cultural. Pecousts.n 
'consigue el goal de empate. Desde este 
momento se hace m á s interesante el 
parí ido, pues los dos equipos buscan el 
desempate y, por consiguiente, el t r iun-
fo. Tiran dos corners seguidos los de 
Barreda, sin resultarlo; el Rojo trabaja 
como un negro; Toraya del Río y C.v 
suso rivalizan en aguantar fuego; Mén-
dez hace paradas soberbias, y en ui.a 
escapada, Casuso manda a Domingo, 
éste a Ayllón y Hontavilla marca el 
goal de desempate y el del triunfo. 
Ya en lo quince minutos úl t imos ha 
cambiado la situación y -ahora los que 
imponen su Juego son los culturales, 
que mantienen a raya en este ú l t imo 
tiempo a los barrédenses , y sin n ingún 
particular más termina el partido casi 
anocheciendo, con el tr iunfo de la Cul-
tural . 
De los del Barreda, Pecoustan muy 
bien; Torre y Morán, con los otros 
ocho, cumplieron satisfactoriamente. 
De los del Guarnizo no también como 
otras veces, pero en conjunto muy co-
diciosos y trabajadores; hace falta chu-
tar mucho, 
CN EL ASTILLERO 
Unión Club, B.—Reinosa F . O., 1. 
Qon gran animación se celebró este 
encuentro de campeonato, cuyo resul-
tado fué de dos tantos el t l u b local por 
uno de los reinqsanos. 
El partido no ofreció gran interé», 
siendo arbitrado por Sebast ián Diez, 
muy aceptablemente. 
POR TELÉFONO 
El circuito Barcelona-Tarragona Grao 
triunfo de Victorino Otero. 
BARCELONA, 15—Ayer, .domingo, so 
corrió la gran prueba ciclista organiza-
da por «La Jornada Deportiva», y en la 
que tomaron parte los mejores corre-
dores españoles, entre los .cuales figu-
raban Mussió. José Luis:*» JVIiner, Del 
Val. Tresseras, Llorens, Otero, Bisbal j 
Codorniú. 
La salida se verificó a las tres y me-
dia de la madrugada, ante una gran 
concurrencia de aficionados. 
A las ocho y veinte llegaron los co-
rredores a Tarragona, entrando en ca-
beza el santanderino Otero, que fu-? 
ovacionad ísiimo. 
Después de media hora de descans» 
salieron Jos corredores para Ban-olonn, 
a donde llegaron bajo una l l u v i ^ to-
n m x.—-TAÍSIMA 4 16 O E O^TÜBfÜE 1923 
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S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
7 
ríe la leche, oJáservó gise tení.i que p'1-
jiie qiifi i f ia n a 
tber reiibido y i 
y como iiolaj'a 
loras se habían 
cibidas las ie-
a fue rte muí i a 
i eran a eiorcer 
(iir el nombre de la i 
poner a la venia, por 
iaá aguas' baiiliftuiales 
que en algunas cauliu 
excedido en el ba.titlsi 
líquido, quedando ap 
eneras para abonar i 
el prinjer día que vo 
cargos que no son de sti coTUipetencia 
T. B. O. 
Potes, l-'i—X—OSS. 
L a F ie s ta de l a R a z a . 
p r o n u n c i a r a n 
I 9 5 p ^ r 1 6 0 9 seáis 4 7 5 p é s e t e . 
R e n d i m i e n t o l í q u i d o 6 5 3 1 p o r p O O ¡ ^ 0 ' ^ ^ ^ 
^ '*• . " " . ^ lasf.u'uii.ia niii ' iíí 'ca üobrv t o á o s l o s miinie}jíles; casas v 
.MADlilD, En el teatro Rey Al- novelas son hechas a base de) 
j de «Azo- por considerar que éste es lo niás J^*'' 
el doctor ¿e y lo m á s noble de la vida >, 
¡gundo ral- que nosotros somos una consecüt l l^ 
la, al que cont inuación del amor. 
, entre el ^-¡Q Q 
lie se encontraban muchas señorita?. m f0(10,. 









nos que la Soc ieda l posee .y u ^ b s i - i i a r i a (le los d e m á s bichea cjüu'cous 
t i . u y e n .su aetivu. 
\'A valor de todas las fincas seg-úa tasac ón . rea l i - i a . i a 
on d ¡ e l e m b r e de 1022, por el d i s t inguido arquitecto do 
Bilh i o l ) ^"("(leric ^ de r^u.Ido,.es de. . . Ptas, 9 727.298,56 
El importe de io> d e m á s bienes que forman c! ac t ivo • 
-social, m á s el rem&nerlte d:k-1*.presente e m i s i ó n , q u é ser-
v i r á para acrecentarlo, asciende, a P í a s . 4.336.000,00 
se ha celebrado 
i l d i a ñesta . A jad 






de la I\ 
v a 1 
presentacioj 
a hablar 0 
los inlelecii 





hay que 1 
•es que iban rra (..,¡,,,,v, 
eióii a tóaos r í j.p; 
tomen parte continni 
pesimismo, en este ^ . 
rasos, es un crim911 
• esperanza en qm ^ ^ 
contra la a v W ¿ » 
do práct ico. 
ia. 
García Lestachi trat 
la mortalidad 
én ferroied a des her editá-
is, aciisando a los iia-
3 por ir al matrimonio 
;¡s une sólo ocasionan 
, ú n i c a m e n t e de disminuir la ínmortair 
1 salud de los adultos. 
Termina proponiendo que se -.^ 
ñas; bases de sanidad para presen^ 
E i m p o n 
B las finca 
e m i s i ó n , q iu 
TOTAL HE LA; 
que -unía 
P í i a . 14.063,298,56 
rese'ntfí 
ai de . . . P í a s 7.13y ,001 el Pl-alum-
La seíl 
sobre la 
£1 exceso de las g a r a n t í sobre,Ir .s cargas e?, paeí . , de Ptas 6.933 29j 56 
L a proporcional i . lad de las cargas con r e l ac ión al va lor de las g a r a n t í a s 
totales es de 60,69 p e 100. 
Lo'i productor qne po'F rentas obtiene la Se 
áremás bielies de m a e t i m áe estima o al a ñ o 
sexuítl 
roa en abr i l ; 
a ñ o s , a pa t i r 
Bolsa, reserva 
tal o parcia l 11 
Se solicita! 
va del 1 #1 7.*0-: • 
re y .-.eran atfioi'l l'ZJ 
daf 
lad y los qae'le n m l a n los-j 
feseta'a 710.00». 
iJueS; son al portador, de 
Qoüiinálcs cada una, con 
el 
a la par o por 
n l i c ipa r la amo 
en 
to-
d'e ellas ea la co t i zac ión oficial de la Bolsa de 
B.lbao y su p i g n o r a c i ó n en el Banco de t s p a ñ a . 
•-r- i - í n •fr') Aseguran esta e m i s i ó n el B 4 N ( X ) ITISPANO-AMERICA-
« . ^ l U ^ N o , BANCO J^tí V I Z C A Y A , BANCO A G R Í C O L A 1 O-
•\IRRCIAL. C A J A D L A l l O K R O n M U N I C I P A L D E B l L R i O . C s J A D E 
Al iORKOS V1ZC ;! A . C A J A D E AHORROS U E L A C i ü D A O D E V1.TO-
R A, BANCO D E V P ' o R l A , C A J A J)K A H O R i i O S ^ i r N l C l P A i . D S A N 
S E B á S T I A t í Y C A J A D E AHORROS P R O V I N C I A L DÉ G L'l l ' i "/A ()A. 
S U S f í R l P C Í l O N Qa!-,da ab ic r t i l d e s d é hoy , y se s e r v i r á n los pedi-
O U O O n i r U I U I ^ dos por el orden que se reciban no lu ibb ndo por 
tanto prorrateo y c e r r á n d o s e en el momento que quede suscripta ta totali-
dad de los t í tu los . E n «1 momento de la s u s c r i p c i ó n so pagaran 50 pesetas 
por t i t u lo y el resto el n í a 15 de noviembre p r ó x i m o . 
P U N T O S D E S U S C R i r J I O N E N S A N T A N D E R 
BANCO HISPANO- A M E R I C A N O , B A V C ü D E S A N T A N D E R B W ' C O 
.VIERuANTíL Y E N T()I>AS L > S S U C T - ' S A L E ^ Y A O R N C I A S Dr . D I -
CHOS E S T A B L E C Í M I E X T O S 
Bilbao, 11 de ó c t u b r e de 1923. 
rales y Díaz. El programa a 
fió la fiesta fué el siguiente: 
t.9 Himno- a Nuestra Seño 
lar.—Coro general de todos 
nos. 
2.° Discurso riel reverendo padre ,Tu 
lián Morales sobre la «Verdadera idea creación de las escuelas maternales, y 
de nuestra colonización». P » gue en ollas haya un profesorado 
3.0 Popsía a la Virgen del Pilar, por comtpetente. 
Mario Cuevas. El señor Albiñana habló ríe ios de-
40 «visión- patriótica*; por Tr-'.flio fe,"1f,p y deficiencias de la ensefiaiiz.a, 
me m"y PT1 particidar del bacínllpra.-o. prcaagpisTa 
5.° Plfegaria a la Santís ima Vir;-'on, opmanrlo q u e j a cuhnra que se^adqu.^.- | - ^ J ^ " é g " 
cantada por .losé Ne.Grete. 1,6 ' * " dichos estudios no produce os , 1 
go vü iaca r r i edo y la cultura monta- conocimientos suficientes rara hacer sus laKOfs 
ñesa, por el reverendo podre .7. Díaz, frente a las necesidades de la vida mo- Fué muy 
7.°' Recuerdos patrios, p o r Alfonso derna. «Azorín» 
Caho. Alberto Insúa comenzó diciendo que aconsejando 
8.0 Himno a la Patria Coro general, no era orador; pero que, como escritor,, laborando « 
ofr 
m.t1 
ndio del Directorio 
• Tnsúa fué muy arl 
r C^sar Juarros . p ^ g 
nrso, que fué un canto ai 
Me, que el publico d 
ate. 
)—diio—a los 
L o a foros 
Grave c o g i d a ú e Paradas. r()l 
MADRJ'D, 15.-^E,n 




Ensalza 'a fratamos de hacer huir a log hom. 
bres del amor, yo diré, señores, quena 
••••ni no es ese • el ^ rn10 perseguí^ 
sino que, r>or el contrario, persegoflai 
devolver al amor su pureza. 
15so dp u " c«so rp.al cU-g. 
•r halln en In nrixu]^ 
na casa de Snl>M. Refleris 
refos nn caso clínico, con 
dandi do. 
zo un ligero resumen, 
todos que continúen co! 
la camnafia sanitaria, 
ma a esta campafia alta- A l final del acto se repartió un ma. 
adora, en la que se basa niflesto hablando de los peligros do i 
uno dé los puntos m á s principales del sífilis. Este manifiesto está firmado per 
el doctor Hernández Sampelayo. Se fija 
uto que de él también én él la cuota mensual de una 
m formado como escritor inmoral por peseta para cuantos, en provincias' 
s dos o tres nrimeros libros, en efe— quieran adherirse a la .Sociedad ]ísm. 
. inmorales. Es cierto—dijo—que rri'.s ñola de ^Vbolicioñismo. 
S.e l idió ganadio de Fél ix Gómiez. 
Maera tuivo qire BtuaÉaff cinco toros, 
ipcr pieaioanioe qiue suifinió suj csoraipa-
fmro Pafl>a'áias. 
Este, al hacer un qiüaitó al ciiiarto 
toro, reici'bió ixáa extensa corniada én 
la luejilla izquierda, c-m em^rmes des-
In'/cs y herida con coOgajo. ' 
Gondufcicto el diestro a la enferme-
La nitnación e n Msrmccos, 
rrencial, qu& fué motivo para que se 
retiraran varios corredores. 
El primero que entró en la meta, 
siendo recibido con aclamaciones pur 
el gentío, fué el gran corredor santánr 
deri.no Victorino Otero, que sacó nueve 
minutos al resto de los «roniiers», em-
pleando en los 230 kilómetros de reco-
rrido, nueve horas, seis minutos y veía-
te segundos. 
En segundo ' lugar llegó el corred : r 
valenciano Llóreos, y en tercero y 
cuarto, respectivamente, los eátajáno^ 
Tresseras y Mussió. 
En Bilbao. 
- BILBAO, 15.—-Ayer, domingo, se ju-
gó un partido" de campeonato de foot-
ball de la serie A entre los 'eqftipós 
Arenas y Athletic, de Bilbao. 
E l campeón de España íué derrotado 
por dos a uno, • • « 
En Ategorri jugaron el Frandio y el 
Deusio, venciendo el primero por una 
a cero. 
» » # 
Los resultados de los encuentros de 
la serie B fueron los siguientes: 
Padura, 3; Basconia, 1. 
Acero, 6; Fortuna, 0. 
Zorrozá, 3; Cultural, 1. 
Abandotarra, 2; Euzkotarra. i . 
En la serie C se obtuvieron ios si-
guientes resultados: 
Ariñ Beti. 10; Coilik Chimbo, 0. 
Arrapn, 2; Achuri farra, 2. 
Elexalde, 3: Siempre Adelante, 2. 
Ostikolari. 3; Deporlivo Peña . 2. 
Aurrorá BalIzMls, 2; Olaveaga, 1. 
Vizcaya, 3; Bilbao Sport, 0. 
Kendu, 2; Esperanza. 0. 
Tormeo de foot-balt. 
La copa regalada por el Deportivo 
Amaya rara el torneo de foot-ball, fué 
ganada por el Riberefio de Deusto. 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, IS.—EI domingo ju-
garon en el campo de la Real Sociedad 
el ennino propietario y el Tolosa F. C, 
enc iendo el .primero por seis a cero. 
En Irún. 
En Irún contendieron la Beal Unión 
y el Esperanza,* de San Sebast ián. 
Venck) la RéaL por' tres' a • cero. 
En Ferrol. 
FERROL. 15.—El Deportivo y el Ra 
cing empataron a cim n. 
En Oviedo. 
OVIEDO, 15.—El Deportivo venció 
por. una a cero al Real Siadium, en el 
camno de Teatinos. 
—El Ra cing. de Sa¡ma, venció por 
uno a cero al Stadiura. de Avilés, en 
aquel pueblo. 
En Barcelona. 
BARCELONA. 15 Se han suspendido 
los encuentros de campeonato por el 
mal tiempo. 
En Madrid. 
MADRID, 15,—El Athletic Club venció 
al Unión por dos a uno en el campo 
del filtimo. 
En Valencia. 
VALENCIA, 15—Kl \ alenda venció aí 
Castellón por dos a cero. 
—El Aíhletic fué vencido por el Le-
vanto, también jior dos a. uno. 
En Coruña. 
LA CORUÑA. 15.—EJ sporling venció 
al stadium- por cuatro a uno, y él En-
dem y el .Arenas,de Ferro!, enipaiaruu. 
En Gijón. 
CIJON, 15._En el Atollnón contendie-
ron el Sjaorting y el ü,. D. Hacingi v'm-; 
ciéndo eí Sponing por siete a. dos. 
i>e nuestros corresponsales. 
Hostilizando. dieinairos aifíladois sioibre graipoa de 
MiELILLA,- lo.—EEii i i ien i igo conti- moros en Yebel Ruda a.' 
JíitL hoBitilüzímdo niuestrcis puestos de L a av i ac ión p r ac t i có reeonocimien-
¡tujria^ " '' avanzadia. . ios en el frente, no encorntrandii nada 
1 aradas so quipjaba de ag-udos do- ^as úlitimafi aigrcs-iones las l i a rea- anra-mail, oi.iteniendo fotOigrafías y 
[Ores y hubn n c r o i d i i d d ^ a i p l i ^ & e liaíaidd hacia la posición de Tifararyin larrojainido 2í> bonrites. 
iü- ^ iouí's de suero y aceite' alean- 7 'avapzadidla de At ran . Zona Otícidenital. sin novedad.» 
fo-rédio. Ñsiéáítffiaa batiería-, v ié ronse obliga^ 
iPern'.aneció el diipsíro en l a enfer- < ^ > a:l P'^pio tkinnpo qiiio un a e r ó -
me r í a Irasta que pasó ci t ren r á p i d o I"'1"10 énfíllaibi^ sos ainiati-aUaiiuras 
M a d r i d , adonde • fué oonn 
aeoíripaüai 'Jo de l a cuad r i l l a . y varios 
aunigcfí. 
A las onoe de l a .nocllie Ilsg<V el t ren 
a Madrid,, y Piaradias finé trasladado 
en camiilla a. su doaiaciilio. 
•Bl diíiStro ha pasaido la nadie a lgó 
Un hombre muerto de .nna 




Pioa* l a Coimianda:ncita genea^ail se han 
tdo las oipoirtunas ó r d e n e s para, ron- • . i 
r licuores áfl alto coanlsario. MADRID, 15.—Por resentimientos «a» 
Malhechores. leriores r i ñe ron -hoy en la calle de Em-
E n la® proximidades de Dar D r í u s bajadores, Desiderio Martínez y Anto-







DESDE P O T E S V ^ ^ ^ ^ 
El Pilar e/i Camaleño. 
de i". Eéi la de los santos. 
mas ^anadó \;:ciino ,üe 
verifbiír'idicJia feria con 
traní iniüa, aunqaie sni estado' es grave 
La tercera {lorrida de íes-ia. 
ZARAGOZA, 15.—>V lian l idiado l o l " -! i<". v. .que es t á ecimetiendo toda patatas. 
roS de Mm.ra, por las ladr i l las de ''•,|ilSi; de t rope l í a s . ^ Desiderio agredió por la espama » 
Cliiouelo. NacioHa.l y Villadta. Teniente herido. Paez, asestándole tan tremenda cucM-
PriniiM'o.—.Oliiiciueílo, que h a b í a pro Guando rogresabam ¡fuerzas del Ter- l iada que le dejó muerto en el acto, 
curado agradar can ci cajpote, hace ció de praoi ica.r nu reconociuliento 
•una faena dé ^manleita con precancio- en los aitre do dores de Dar D r í u s , se 
nes, pana dejar un pinchado y otro oyó .u.n disparo .hecho desde el otro 
hondo, ca ído . Judo ib-l Kc.rt, v qiue fué a her i r ai .'4 
S^^d-ó í -nNiác idn ia l ve rón iqu^a biap teniente ^f tQr Reyes. Bn la junta general celebrarla e o j 
y l iare una. faena temeraria, atizando La bala lo .••..travesó una ¡'¡orna, en día de ayer, quedó elegida la siguiei 
una estocada sniiperior y un desea- coinidliíjiyq^nies lulos que fué preciso am- Junta directiva: 
tiemipo l iune jora t^ 
escasez de ganado, y lo presentado no 
estaba en tan buenas coKílieiones como 
en anteriores años . 
No obstante, se hicieron buen n ú m e r o 
de transacciones, aunque Jos precios 
no eran como los ga muí oros aperaban, 
notándose la ^uséncia de - bastantes 
•:om pradores. 
Mohamet Hascin en Cilloilso. 
Uro meses qnc se vio-Hace tres -( 
nen riótondo 




áreas de arbolado en el 
que a lgún rifeño se ha 
escapado del Rif • y, andando errante 
por el mundo, ha sentado sus reales 
en - Bedoya, confundinndo ouizá c c i 
Bocoia, por el parecido de nombres o 
por otra cosa, qno tiene el vallé % río 
queriendo perder las postumíbres'flióras 
se entretiene en prender fuí 
quiera se "ac i i e^á , de su país , sii 
na,, •pues ya» son muehos los cente 
de árboles destruidos, sin' que se" 
fenido la suerte de coger al plfeñi 
bello. ptatarsela. 
Tercero.—.Viillailta aíreprt-abile en ve- .El «España» , 
rón ioas . Con lia ni'nile.ta, torea traraq-u'h Los tácaidióos iitailiancs est» 
lo, y áá h i l o de las tabilas arrea una el a •i ra/ano -Iv-paña»., i ra 
oí-loeada (^orla. planos de les sitios donde ¡ 
Cuarto.-Gli ic iuelo miuiletea aligo mo- cofocar los flotadores de air 
vido y atiza dos pinchazos y 'media- mido , que han de servir para ínften-
e.stoc-ada. t a r poner a flote %J búcpue. • 
Qtuün^o.—iNiácioira'l rnuleioa confia- Loa tóenicos r e g m 
do, para u n a estociada huema. (Ova- d m.iérc-idos, y diesdé 
-ción y oreja.) a I t a l i a , para traer 
&&mo.—Gomiieniza a llover. Vi l !a l t a ealvairaento ñeciésaitóo. 
hace m í a faena breve y ailiaa un p in - F>-ii>-n que el bnqare se p o d r á poner 
ch.azo-, una dieliantera y recibe mi avi- n flote désjpfülés de extraerle cinco rail 
so. Descabella, tondadais ele. pieso'. 
f,'1 í c r e : : , " . j , . L.a&or de atraef ión. 
i m m , o—Se han l id iado .seis to- de varios d í a s lle.-gará eü m o . 
ros de Gallardo. 
Presidente.—Gabriel Pombo. 
VÜciepresidente i t " v . Art,Sas-
aran en ídem 2.a_José Fernán.le/. Rcgatilto 
ndo los secretario l .a-Evaristo Ro'driguez di 
l ian de Bedia. 
compri - lñem 2>—Valentín Lavín Noval. 
Tesorero —To a qu í n Con z á I o z • 
. , Contador.—Fernando Barreda. 
Madr id Riblintecario.—Mberto Dorado, 
i r á n Alf Gutiérrez Befan-Vocales.—Alfonso 
ro Sai 
José Cabrero, .T05 
(le c o u ^ P e d r o " Santiago'" Camromílond»-
Fesura, Emibc wr 
la t i güera, Emilio Moreno. . 
Hov, a la misma hora. ront"n'an 
meral nara la elección de i " 
don do 
Cañe ro , re joneó, hande r i l l eó v ma-
íz, pst oc.ad.a alt 
Cuarto.—AiU 
oara. dos piifliéfl 
'sex,tó.—Ailgrah 
faena, v atiza una estocada. 
ro 
nn n 
tor de tales .fechorías, siendo una ver-
dadera . lás t ima siga el tal ^ o h a n n í t 
campando por ' sus respetos y riéndose 
de todas las autoridades. 
¡Leche va! 
No siempre hemos de decir agua va. 
Nuestro tenienle alcalde, sefior Cammi-
zano, no se «da descanso mirando por 
el público en general. Estos días se ha 
dedicado a id 1 lar iauda, es decir, a 
''elar porque las lecheras no confunda.! 
su oficio con*el sacerdocio, por creer 
no deben 'de ejercer dos profesiones 
tan • distantes entre sí. .' ' • 
Para llevarlo a.efecto ha salido por 
las mañan i t a s al encuentro de las le-
cheras y, después de áetenido exornen 
Vla/lek, ¡paiiTa r-ealiz.f 
l abor-de aitracición en las cabilas i 11- Desde Alicante, 
sumisa.-. 
z a ^ ^ r l S a t o S a ^ se ^ i z t incendio e n nn» 
r á n operaeiones a menos que los mo- ¿ l e CSÜZSCIO 
ros nos hostiiliioon. .0 un 
Eil p lan de operaciones se realilznrú M,I(1\NTE 15 So ha (léela1*8 . 
te " ^ S Z * 1:1 '•"""'••""a í,1'"Kinia- x l - o W l W m . inc, o on e. J - * 3, 
Meoalías de oro. El da, quedando destruida ia Jt c(r¡o, 
a Se han awiiUido lias meda.llas de oro calzado propiedad de don v ¡ 
con que él Gonsejo de l a Caja Postal Martínez. ndiflCÍ̂ i 
e- Ahorros l ia jireimlado l a coopera- El fuego se propagó a otros ^ " ^ p I 
ción dio los generales Me 
i cent o ha ou. 0.1 
U^ña María Jesús 
ma apreciadís ima 
lidades. 
ís ima se granjeó 
A Larac!ie. 
CAiDIZ, lü .—Jla zarpado para La-
ncine, con'dnciendo jefes y oficiales, 
si.lados, v íve res v nmulciOines, el 
co era- l f e  se r a o <• 
y Car- qno sufrieron desperfectos ''G 
Confortada con los auxilios espiritua- .cía Alduvc, ad ee.illamen del áftiorro ración, 
les dejó de existir ayer en esta, capital eeiMmado en Meililla el. pasado mes. 
la bondadosa señora 
Lanza Conzúlez, peí 
por sus hermosas ci 
Caritativa y ama! 
grandes amistades, f 
tado profundo sel 
muerte. 
• Descanse en paz. 
A su desconsolad c 
liana González Lan 
don Virgi l io Carro: ] 
rientes enviarnos nu 
experimen- (t.raTrsippirtiQ de guerra «iMarqués de 
> con su Camips. 







ÍMJADRÍID, m- .Se ha e j i í r egado es- ^ a d o el magnífico y n « e ^ Yoiverá 
- t a noone. on el ^ í n M e r i o de la Gue- tlC0 C r i s t ó b a l Colón», (¡M 
r r a , el sigiuiente canminlcado ofieiaih. nuestro puerto mañana . correp se • 
«Segam comunica el coimandante ge A h,mU) c,el nuevo vaiu 
irál de M e M a , Ofürante e'I día de celebrará un banquete. inaoguPÍ n e r l 
a y ,i' no hiqil 
Diri ja siempre la correspondennia a ifeo oh éO Pefii! 
periódico, al A P A R T A D O 82. campo, qno ca rec ió de i m p o r t a n c i a ' y . saje y carga 
lady. salvo a .h"t i ro- . F l ,19 zarpará,- en viaje-de ^ 
Vélez, sobre el ción. para Habana y Veraci > 






































































OCTUBRE DE 1923 
^ O L S A S Y M E R C A D O S 
^ s e m s i n a c o m e r c i a l . l % o r " k ' ' l a ^^-ao.; seg.u-ii.da serio: 
Leoljiería <".pue acaba de ooilcbrar&e aa' ^ T P ^ i S ñ - —i-' 
Wasliin-l.,,,, y al .-nal hnn concurrí J L I I T O Ü O - C I O H S 
dio, aipante loe deJeigadoe ide nuiirJa-
greado nacional de azúcar se ^ 1 . í d - ' sc:rip' íiJ-
©1 
,̂ffCcompi1íi'(-'ilira d<; xazúcareís 
... iiicr'̂ j'a(j0 ^ investigación a ñn 
^íftí-cado ha derivado sus Tuer-
0 'Jjucip.aOauviiti' ut: Ja aguda co:m-
ínc
u re-
, v ' U ' loe refi-nadores. 
«7 « W e <rii«- «afierami 
j PTI ol •macado y onconlraron 
1 wsiderabla dificuiltad .-n cbte-
•. • flvie,nies azúcares CVIHÍO-J, aun 
s»-"'' r(ViCls invariai>le,r.,i':-o eai al-
Í 1 ci¿iríf 6U'S von,i-aa azúcar 
rSffitómo tiempo no ao i-'-ita eqiai-
I •'vr ei hecho de qw? el cmie.reio 
'SScameate en indo OL país Irabía 
r̂riiitido qU'B Sfurá exi'síiímcias mar-
' fafii o nada, y no comenza-
b a comprar hasita, qa¡p se n'acesl-
/̂Yii gumpaaŝ 013 p!-'!:"a' el consurno 
j£iiato y ee vieron obligados a 
íHi-» tamhiéA H0 ptidieron compm? 
lino » jrecios Imrar.iabUeffnenlie en 
hj, y han &iperJ(ment?wib con^derar. 
[f¿lci#a<l en poder asegurar e.m-
y entogas para los rafina-
EaBíldeníé qwc al comercio ahortf 
llí'da íueota do -̂.ic la ^xsición esta-
Ljója dal in*:.r:-.»(.io íirnvo y de 
'- .> hay indicación;^ do una sitn*-
l',,, ajgo apremian;.:' que pn'valooe-
.i h»sia pi ^ rrc <l,e'1 año' á morcadc- duranite la .semana se 
iVl. :;ü!iiib;<Mi influiencá-ado p-or oom-
sd'was de azúcares que tienen 
le pagar deredlios c.>;i¡j>!etu-3, taJefe 
igOd loa d&l Perú. I'rasii! y Santí. 
'.r.in-io, por iufccircaes dfel Rein-o 
f¡¡0>. 
E! Reino Unido ha hecko conupfra'! 
luraRlo la sear.awa pasada de rarto.s 
¡úcan.s que pagan, derechos com-
éate país; y se calculan de 
, a 50.000 tondliadas. 
Ventas adiciónalos de azúcares de 
[jtanMáus y de Java, según se diño, 
eiido etectuada® por el Reino 
! Unido. '•' • 
Las campras do azúca.res que ti o-
¡ii (pie. ¡.agiiT deircchics completos, 
rfaotaadas por .1 Peino Unido, han 
[resultado en fortaJecicr las ideas de 
tenedores de tailes azúcares, y al 
Jipifijho tien'ipo, ios pcsi/iüa que los in-
' •-r*M-s áé Reino Unido so don cuon-
j ia de qae esAe país neciaisitairá el ha-
aneo do los azúcares cnbanos que 
jtóíén disponibles y pn ŝililomcnte com-
pftír coa ellos en las ccim.pras do 
litros azúcares. 
Vinos. 
Sic interesantísimas las orieníacie-
uirias, Galicia: y Leúdi. primera 
hipteca, 62,40. 
Eeipocialles da ARsasua, emisión 
1913,. 84,20. 
¡N'ortes, primera serio, primera lü-
poiteica, 64,36 y 6-'i 
Eisipieaiiailes. Ñ-oíLes 6, números 1 al 
10(>,(XK), 102. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, se-
rie G, 09,90. 
Minas del Rif, 90. 
SieviJlana de Eleotricidad, séptima 
serie, 95. 
Unión Reeíneo-a Española, 97.25. 
Siderúrgiea del Mediterráneo, 
97,«. 
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izacarera sin estampillar 
VI i ñas del Rif f 
Alicantes primera 
fortes » 
istnrias » . . . . . . . 
Soné 6 por 100 
.iiotinto 6 por 100. iws que señala el In-lituto AaTfco'la 
IGaíalán eobre al Da.rtionllar, llama Asturiana de minas 
im panticuilarm.oTi.te la. atención so-! Tánger a Fez 
m neducidia comdha y alza de las' hidroeléctrica española 
íiaaisiOnes: sobre e«te último pun I (6 por 100)....; 
tono nos hallamos oonfr.rmos, com. | 'édiiiaa argentinas 
lo (teniostraría nn aforo hecho hma1 1 ' raucos (Pans) 
¡mente qiuie eri los aceites, o sea r. Á1.-̂ 8,8 
tas6 de rigurosa in.vostica.ciftn. J - jdars... . 
M sencible. tener que' afirmar r « Ma"cai 
PWeno de los téfnicos agrícolas, mu tí1̂ •1,3 ' 
lunados por la irran propiedad Ír*ac 
\mm el deseo de (rué, exigiendo la r'*'rlc 
de origen, so obligue a regula? 
) mewter lia produloción económico 
« del problema/ 
* * * 
El< el próximo nnmoro nnblicaro-
:,VÍ)S pnneipailes cotizaciones de 
J j y o mercado, no luciéndolo lio-
ahumador exceso do original 
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rpsaa naciones euirínpeas, los de las 
ságuientes . de Sudamérica: Angentina, 
B'rasiil, Chile, Coilombia, Perú, Guate-
mala, Méjico, Panamá., Venezuela y 
Uamigiuaiy. 
j El objeto de dioho Congreso ha si-
do proponder a una acción gremial 
en todos los países prodiuctones de le-
cjlieTía para deifender&e de los peli-
gros del monopoJio y de la especai-
íacdótn. 
.Se ha acorddido pedir a 1c:- pode-
rés púMiocs amplia protección inter-
viniendo en la ca-eación de granja? 
modernas con todos los coar.plemen-
tos para la obtención de leche, cre-
ma, manteca, quesos, caseína y otros 
subfproiduictos. 
También se hn i de la con-
ven le nieta (' Gobiernoí-
la aprobación • ' ón sa-
nitairía qjue erite I iSalboiraoión defi-
ciente y sirva de ĝ ad ântía al consu-
midor. 
Ha presidido el Cofigxeso el m' 
nistro de Agiiicultura de los Esta ; -. 
Unidos. 
• •.•.I.?.IH»I!!III!M«.IIJÍIIIII»I u.ni.mmmwm ni, 
T r i b u n a l e s . 
Juitia oral 
Ayer tuivo lugar eQ juicio oral d. 
a causa seguida por robo, en el Juz 
íado del É<ste, contra Federico Tru 
oda y Xuiainia ^Fuientiecilla, acusado^ 
ie qué en los priimeros dííns de abrí 
!e 1922, suistraj-eron mnios objetos di 
m baúl que .Tomasa Díe-z tenía en 6 
'en'icilio de la procesada Juana, poi 
o que el teniente fiscaJ señor Riveri 
• lieiitó les fueíra impuesta la pen; 
iie dos años, once megas y once día 
Be prisión correccionaJ a Tiiana, j 
res años, seis mieses y veintiún díaí 
le presidio correocionail, a Federico 
o indemnización de 17 pesetas a h 
icivjndicada. • 
La defensa,, señor Alvarez, pidió b 
ibre absdltución para vsus representa 
los. 
K a x h . y ^nar . 1. 180. 
yinr, n ^ do Vizcava, 105. 105,7ó 
300. ^ a Apañóla, números 1 al 
Snera K^rmla, 263; fin 
fc-K Q ^Om?1^. í0 ^^Pl^ivos, 355. 
" \ ' - ' '^ i^JS1^a ^ u n d a hipote-
j ' ' «5. * P'Ibao, emisión 
^ (Bonos), 101.. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
El discur8í> de Hughes. 
-PUERTO PR'INCrBE.—Diarios j 
•i vi>¡a« reprod.iiicon íntegro y comen 
'nn leiii imipoirtanto dn.-cuirso pronun 
•iaido por el t-ecretario de Estadf 
loríeamOTicano, Mr. Huigihes. 
;D¡jo en este discurso Mr. Hnghe; 
T'Ue Norteaiméricia vería con agrad-' 
el advenimiiento del día en qne S' 
¡jaidiesje dejar a Haití COTÍ segiirid i 
lies .'abonables do que. los haitiano, 
5001 caípnces de manto.ne;r un Gobier 
m ' mú&pmwî ncia y orden, y cu 
-'luinip.ür sius obtligaciones. 
Diitjo qiue la intervención ha sido 
condicionada por kia disturbios casi 
in/ciesantcs qnie han •mantenido mjí 
'raiticiiOines de la isla. 
Tandiién se refirió Mr. Hú^hes | 
Cuha esbozando eü tratado wftve pi-
ba y Estcwlos Uilldos y dc-i:la'randf 
qu,- M'uri.iea.inérica hia •oililnaidip' ĉartíM 
amiga y consejera de Cuba: «¿Nuiestíii 
adciíón " ha . obediedid o únic am e 11 te al 
propósito de mantener la cstabilidac; 
e independencia de Cuba, no crean 
do sino evitando la necesidad de" in-
torvoniir y promoviendo la foirmación 
de un gobierno sóilido y eficaz.» 
El Congreso de lenheria de Nueva 
York. 
BUFJNOSÍ AIREiS.—T/;is driblados 
argentinos han enviado inmeijoratíler 
j-ol/circjilda^ acicaicfa doil Co:iigircí(o dio 
U n a a v m t a r á a h e r i d a , r a c i a 
n n o j o a l e i t s a d o r . 
'3A:\T.TAG-0, 15.—Fn OJI pirebilo d'-f 
Cava, •duiando so hall .ha. cazando I>o 
mingo Fo.rnos, hirió do un uro a una 
avii:-t.i-d«, do 50 contin:, !ros de altu-
ra y aifiilado pico. 
Guando D.iniingo fué a cnigerUi, íí 
avutarda se defendió con jas alas > 
pifeotaads, vació mióle ail cazador e 
ojo díeretíhS, 
V i d a r e l i g i o s a . 
En las Salesa& 
Mañana, miércoles, 17, se ceíebra. 
rán en la Igllcr-ia d i MMiiasterio d. 
lia Visi-lación de Santa María (Salo 
sais), los cultos sIsíaiiciMos, en bono 
• !•• Santa Margarita Mn.ría Alacian 
A las diez, mi isa cantada, en la qm 
olieiai'á el muy ilustre señor doi 
rdua-'do CaÜvn," chantre de .la Santf 
Iglesia Catedral, exponiéndose des 
pilléis Su Divina Majestad, qaie per 
rmneicerd de nuanifliesto hasita la fun 
ción de la tarde, que será, a las cin 
ÍXK en olla predicará .el reverendi 
Piaidide li.'imán .Tamibi-ina, S. .T., y des 
î Uiéis de la solemne reserva se dar^ 
a vem-rar la reliquia de la Santa. 
— M — " i I ni lili i ' « I 
C o o p e r a t i v a d e f u n c i o -
n a r i o s p ú b l i c o s . 
A N U N C I O 
Habiendo presentado la renuncia d( 
ÍU cargo el administrador de esta Co 
«perativa, los señores que, no excedien-
lo de la edad de cincuenta y cülcc 
iños y considerándose aptos para si 
lesempeflo, deseen ocuparlo, lo solicita 
án del señor presidente de la indica 
la oniidad antes del 25 del actual. 
Santander, 10 de octubre de 1023 K) 
.residente. José Paz. 
Casa en Madrid, sólida construc-
•ión, tra.nada a la puerta, inmediatf 
Puerta d«l Sol y Gran Vía; renta 
'9,410 pesetas. 
Prrlrio, 265.000 pesetas. 
Para imformies, diriiginse por escri 
o a don Enrique Mayo, Santa Feli 
•iana, número 4.—.MADRID. 
LINEA RESU&HR DE VflPOlES 
DE LA CASA 
I . Issacs & h m Limite 
Hacia el 26 de octubre saldrá de este 
puerto el vapor • 
admitiendo carga para 
L i s b o a * CSéroova y L i v o ^ n o 
Los señores cargadores pueden diri-
•gir sus mercancías a "este Agencia parii 
su embarque, debiendo situarla en San 
lander alrededor de la facha Indicada 
Para solicitar cubida y demás iníor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRA.»4CISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. , Teléfono 37 
l 
San Francisco, núm. 24, teléfono 949. 
Como ya dijimos en n'U'eetíra última 
crónica, gracias a los buenos oficiofe 
de un tirador, ouyo nombre no hace-
rnos púbii'co por no herir su modes-
tia, ge consiguieron caiituchos en can 
tiiuiad! sulioieme para continuar la* 
¡.iradas mensfuales. 
E l pawado domingo se continuaren 
l-ais tiradas doimenzadas y £r.iep'-.mdi-
das fcn septieambre, por la ya ciada 
ai.ita de muniición. 
iSóilo' s© prneaentaron cuiartro tirado-
:̂ sin duda ailgmia los ix-stantes no 
acudieron pott- temor a la lluvia... dw 
sá-baido. 
A continuaición puifaflicamofi la ai-
juaoión die cada uno ce loa tira-dore» 
^ue han efectuado tinadas en septiem 
•ro. y oct/uibm 
iMae&tros: 
García (don Joeé), dos tiradlas que 
no ouor-'.a. 
'Lo&a (don José), tres tiradas, de las 
lúe ouenta una, con 81 puntee. 
Martínez (don J.), cuatro tiradaB, 
de las que ouenita cuiaitro, con 79, 74, 
'33 y 70 puntíOB. 
Meyer (don Otto), 16 tirnd:as, de la* 
que cuenlia cuatro por mayores y 
cuatro por piuritos. 
Primiera: 
Neila (don Manuel), seis tiradas, de 
las que cuenta doe, por mayores y 
puntos. 
S.-tninda: 
Ga.'ii (don Enri>qae), cuatro tiradas, 
te [fes que ementa las cuatro. 
Xoroña (''ion Francisco), seis tira 
La ,̂ do las que cuenta cinco, por pun 
os. 
K.nira (don Bernardino), siete ti-
V I M imiMAIIMa V MMRBTiM 
Siispciíde su consulta por unos días. 
, D E H I O I E I í B 
• S o l í a C a g í g a l 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San émé, 11 (tartel) 
DIATERMIA.—Moderno tratemltn-
lo de la blenorre£i« y om KumpUcu-
nones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
Azul M f w , ^ 
G A R A N T I Z A D A GOMO 
I A MEJOR E N SÜ CLASE 
d e s p u é s (je los eorMidas 
i es I 'tf tfdse de .u n o hu&> d Ü̂RÜi-U D i 
m m 
ANO X.— f A49IMA 6 
radas, de las que üuonía una, por mai 
yates. 
Tercena: / 
Galderón (don H.), cuatro tiradas, 
de las. que cuenta las cuatro. 
.Ouitiérn?» (don E. ) , tres tiradas, do 
las que cuenta las tne». 
Martínez (don V.), tres tiradas, de 
las qne cuenta las tres. 
Pereda (don L. ) , otího tiradas, dá 
la® que uu.onta cuatro por piu:ñ.tós. 
iSántfhlez (don JteeráG), dio® tiradaá, 
jue no cfuienta. 
P. r fallta de espacio' y tietmpo no 
• :• 9 hoy más extensos; en nuestra 
•TuTima disertación nns ocouparemos 
:e ciertos proyecto» que «andan» por 
ahí. 
JM PACTO 
8 . K " L A L B ^ I C I A " 
Materiailea. de tejerla mecánica 
prod\uiotoe refractarios; Gres d« iq, 
das foranas y dimensiones; piezas paA 
ra saneamiienta (baaaa, sifones, in? 
dores, etc.) 
TELEFONO NUMSRO 8» 
L A M A R Q A R Í T A 
BN 
L O r 
A g u a r w t u r s t 
i 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media •» 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
AVISO: Perjudicará sA sílud si sus-
tittuyé estos producios naturales, 
pues sesenta años de c/ínica garan-
tizan el éxito de las A^uas de 
J E S I 
N X J M : A T O C I A . 
L E C C I O N E S D E B O X E O , B A J O L A D I R E C C I O N D E 
O O M « J O S É S O L B ' ^ Í S 
T«tór© P'wwSíi.—<:ínem ató^rafp y 
rariotós. 
Hoy, a las seds y media do la taxífe 
y a las diet y cuarto de la noche, es-
.. . de la téroeTa jorneada, en cuatro 
pambee, de la saaravillosa película ti-
toillada «T.a t«f?mha india» y de la pe-
líiouila cómáica, en dos partes,, «!.« 
gran prueba de Horián» y éxito co-
losal do Ramper. 
SefR WgBfteéfi.-—(Sociedad anónima 
de Eepootéoiílos). 
Hoy. rnarles. a las seis en punto do 
'a tarde, «El aspirante a actor». Proti-
wonista: Bla^he Sweet. 
Mañana, gran éxito: «El puñal de la 
venganza», por Dorotby Daltoñi 
Pahellón Naríión—Hoy, martes, «El 
arran amor» (a petición del público). 
(Real Programa Ajuria.) 
P o r boca de o t roa . 
C O M U I q u e p a s a ñ . 
La tumba de los Faraones. 
T.a venganza corsa, tenida por temi-
ble, es una nimiédaá si so cQmpara • 
con el furor de los faraones a través 
de los siglos. 
El descubridor o profanador de la 
tumba de Tutankamen, lor Carnavon. 
:nurió misterfosamento poco después 
riel, sensacional descubri:nie!,'o, muerte 
pie gran parte de la humanidad atrl-
onye a una venganza del Faraón que 
mbérnó a E#|>to hace miles de años. 
Ahora ha muerto Mr. Hobort, lior.na-
iastro de lord Carnavon. que también 
asistió a la solemne, njiertura de .'a 
•umba milenaria, en cuyo acto expresó 
su? presentimientos de que algo terri-
hle iba a ocurrir a su familia. 
El pánico cunde entre los poseedores 
y colecci (-instas egipciacos, que se 
apresuraron a entregar en los museos 
las reliquias faraónicas que consiguie-
ron reunir. 
Deshaciéndose de ella, creen aplaci-
rán la iras del vengativo TnianKamoh: 
iSerá cierto lo de la venganza íaraV 
•nca? ¿Es la superstición que. apode-
ándose de los espíritus, les hace ver 
o nue no existe? 
Por si acaso, conviene ponerse en 
guardia. 
Nuestras bellas, que, como siempre, 
•;on esclavas de la moda, nos recuer-
lan a cada paso al terrible Faraón 
Blusas, trajes, collares, adornos, todd 
>s ahora a lo TutanUan on. En las ca^ 
-as elegantes y podurosas; se Instalan 
lahitaciones con muebles a lo Tutanka-
men. 
No se puede da/ un paso sin que un 
ftifiujo egipcio— êl vestfrin de la (Jama 
nue pasa, el collar une ciñg el cuello 
dabastrino do la 'b^la adorable ' qutí 
nos atrae,, el abanico que entre sm» 
narflloñas mannas mueve nerviosa, los 
fotograbados;; de la revista que -displi-
cente hojea—nos recuerden el país del 
Xilo y al terrible Faraón de la ven-
ganza. ̂  
¿Han-pensado estas frivolas mujerci-
• as de. hoy. de hablar desenfadado y 
nejefía''cortada, pero seductoras y de-
- ei lep. en los serios peligros a qud 
518 r\-¡)onen. adornando sus figurillas 
ftééiles, b'feras y apetitosas, llenas d3 
encanlos naturales, con los dibujos de-j-
•rtos, en la tumba do Tutankamen? 
Lo ««rídffld f««4«mícr.—E! m#-
i'imiento del Asilo en el día áa iyaí! 
fué el si«niieníe: 
Comidas diistribuídas, 044. 
Trajinonotes que han recibido aü-
bengue, 10. 
Enviados COT* billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntes, 3. 
Asilad".s quo quedan en el día de 
voy, 139. 
d a -
Por el cabo de la Guardia munioi-
pafl flefiOT Camiino, fué detenido ayer 
vl in: ü v'ib.'n Rocpi'e lyópez y López, 
iníor (Ifl atrae-o de qne dimos cuenta 
ni el número anterior. 
Oiciho sujeto fué dotenido en casa 
le Pasicual Gómez, qiuie en compañía 
lol Roque pasó a la cárcel, por en-
enln'idor. 
^cgrimoa « nuestro» sue^rlptarea er̂ fl 
iemur» que hsfftn anvío por flrft 
;setal da «Igima amntlalatf eatrlkan "i 
tfrta AtftwliHatmatén «omuniaánifofc, 
ottrjr evJtr.T sanfusfonat. —• Apartad < 
•M forran 82. 
ARO X,—PAGEWA « 
Otro ''pasmao" que la " d i ñ a " . 
S e s i e n t e h u m a n i t a r i o y l e 
t i i a a r i 7 5 0 p e s e t a » , 
Todos • los - dias • niaice mi IU'UÍJÜ, no 
A'iiüidptü^iijdrj.giao/. González, qm-
¡p^r; pieiríb hace y d más de 40 año'.-
jqu-e llagó al muhuü, y-eaiía íra.'nquii-J-a-
onáSit'e ei- doailingo por la aaílie de h. 
-láheitad, ouaaido se íijó en. un wpo 
ÍXBBM liúiirifuinê  de aaspacjiiQ ení^rini.^ •. 
qiuie- le. íniraha en. dn mego penpebud 
de-. -conmieieiraLi.^!. 
..Ac©rioó$e Árnaaíeito. .¿Qué pasaba? 
lAjq'áéi" rnoiiíail se . seni'da desfallecí»-! 
|>0'r-iriistaai'tcs. ¡Qué áaigusitíia la suya! 
¡Sentirs-L' e.afo-rir.o casi rujivii'inani.'n-
Ra .̂lleig-ar a . f t w r i f a c a s o , \ no 
'h&r qnié hace-r de nn k-ido de billot-.-v 
do Banco abe tenía ®ri s-u poder y (|ti'i 
no le corivír-'pondían. a decir verdad: 
iPero • .a'lH éiátialba Cdeto para- auxi-
liarle, . como a- ello se briniió, por hu-
BnlanitiardíinDO. 
Y "suingíó otra «figuria». ¿Ouc pa-
gaba? 
; iSe lo- contó Roidirfgniez. E.l infeliz 
^ta^iéfl iba a inoairse y era. .preciso 
¡edhiário unía mianiita.-
.:t'̂ 4*os dos de Í-M;.!lerdo, González y c'i 
«aparéciidi©'», '©e- ocinipíoimiediérCin has-
,ita a Itovafl- ail ccim'éin.t-er.io ni pe:- i 
jde la fo-rlmi-a, él < fuor.a pr( 'Lso. 
.Este ooriitó sus cuití'/j a-Í03 bueno? 
ticmi,t.ire^. 
"Aillá, en un 
El ti 
jtíe. p'üseit.ais pain 
...̂ dosie .enfermo, 
dleipoisiitaíri'O', e.n 
le acOimpaña.': a 
ra ton.ei- un ca 
era ócon d( 15 
- m Rridirí^aez 
oajiita con un 
1 ' . A Es 
aamoaaoBazma 
«páraéníe» río se a.burrii sen soloí, m 
i'.ó cu eil cofiretaíó 750 pésetes que po-i 
n:: ¡ SÍ ¡al i dad» llevada allí. 
. Y (.'«peiró y eaperó. Y pasó el cuur 
ta-die hora y otro y íikiú% 3 el. paífiííí" 
ñu l'or.i-ás no pa-rmaa, ni su acoran a 
fuante dalia, seliiáileis do ex-ijgtenioia. 
• E.l, con la ca-jia de i-aui<!a:l, s. i 10 -sa-
bía qué 'hiaiceir. Éil goisapálio de la cu.-
.•riosklad, aguzado jior !a fantasía bu 
Anac.leío, na-tural y v.̂ -
os y quiso ver en aquoi 
,rmo sujoa Goij sus pro 
rápido! ¡Cómo llorabs 
•cii'iica, pifoó 
" Gil'.!-' 





lo:—En la en lie 
lámiea-o 40, donde 
í- la Federación I 
un vio!eri:tís¡.mii ' 
os moane^os des 
í San 
i ve é 
roñal, 
Fa 
5r©e qne el siniestiro ha sido in-
niaido.. 
La boda de Fran0©. 
>P,T1>, 15.—Tía llii^iom ,. a este 
sailiendo con díipééiGMn a Astu-
¡Iñude cónittraerá nu.iiinionin, éí 
dieO Tercio Exti anje.ro, sefnn 
'•' ' lardíues del Syuñiaraaie'ntó, don Ce-
ib Idirnvuiez, Tin. presentado tuna 
loiTuni.-ia ¿lee rl Betttlid dé haher re-
CÜ'ido Un aieiüine! (.idiélldole, COI 
rnv.'uiazn.s; la. canii.dad de Í.OÜO pe 
ietais. 
La Pidícia i t de.l-ni.idf) a una mu 
¡er ¡i-a:n:;.iii;i .4i[LgeiliííS lb;'.!nieru, COfni'i 
• --A: ata .EJUiíiOi a d. I anéniain. 
Doter^H-.n de sínciicaSiGías. 
MA;l>T-;ii;, 15.—lín virl-mi de órdenes 
•Bciiibidíns dnl droBatior do Segiiviibir 
hoji sido deteniidos cuairo sindiea.li:-
"o*1, p.i-actiiCárrdi.'-se tanibién un vegis 
ro en el domicilió déíl Sindicato Un i 
do, en donde l̂e bailaron sollos d( 
cotización, folletos, etc. 
DÍ^'O. Garfia. 
A'.vn.RID, 15.—'Én la cárcel Modedr 
"•a preciado deiclar.ación e.l industria" 
v G,..i cía. deíoíiido como autor d-e» 
eii u ct-.metido en la callo de-/La 
bibei-tad. * 
Dijo (pie el asiesino es i in tabernare 
m la misma calle. 
Congreso de Ed»fifac¡ó». -
MADRID, 15.—En la -Gasa d.-l Pn-? 
li'e IÍÍIII celc'u-ndo lias fr iones di 
apertura y primero del Congreso .df 
i'"l;;!i:caic¡-('>n, ii-oimbránidcse cinco po 
nionicii;as. 
La aisaíntilipia aicdíidió visitar en si 
aeim.iicilió a don Poi-'o Ig!..-sias. 
1.» Recia rio la intcntfencla. 
•'AIMUD. 15.-:>.•> han n-cibido tele 
laimiá? de toda Ei-viuña dando- caen 
-ta de Imbejyo c^letorado con t-rari es 
•e.le- la' fiesta de Santa Teresa 
G:.i runa de la Intendencia. 
Desde Málaga 
D e t e n c i ó n de u n 
MALAGA, 15 La 1 licíá ha detenido 
al sindicalista José Vicente Calero por 
excitación a la sedición. 
El detenido tiene antecedentes curio-
sos. Habla sido pistolero, estuvo proce-
íado recientemente y el ñscal le-pedía 
'a pena de muerte, siendo absuelto por 
el Jurado. 
1 & 
FÁ ádreditado turronieiro Enriquiie 
Monenris, con un surtido coilosál, en 
eisipeaiailiidad de turrones finos y le-
gíitimos de Jijona, • AÍIiáájnjte, Yema, 
Nieve y Fruta, Peladillas de Aicoy, 
Piñones, Garrapiñadas y ' Pastiscs fi-
nos de Gloria, y los vende en su an-
tiguo despaicho: 
-GALLE DE LA BLA1N1CA, 9. 
SANTANiDER 
16 BE OCTUBRE DE 
Grandes faoilidades para 
cuentas corrientes ae ( r i i ^ 6 ^ 
-.«nt.íu nersonal. l'ir)nto..>30. ^ 
\ 
"'fotp.^ari,' 
jlores.. Se bacen préstamoa ÍJ 'Jt , 
r an t ía personal sobre 
albaias. / 
i.a. uaja .de Ajhorros naiía 
mi l pesetas, mayor interés 
ernás Cajas loe alea. ^ \ 
Abona loa intereses y Béir.G.^, -I 
te en julio y enero, y aj, 
destina el Consejo n-a r .Vui"2^ 
premios a los imponentes^4 M 
T,R.S boro" oficina en c-!'i? 
áibíeink), son? ^ « . « ¿ í ; 
Días iu-o:-ableo: M a ñ a n a 3 
n una; tarde, de tres a ¿Jíf ¿i 
Sábados: Mañana, de míete * " 
tarde, áe cinco a ooho. • ^ 
Loa domingos y días fiiUvos -
fe.aiií.s.vó-n onorsudona». 
emos de esta ciijí] 
los cuatro pueblos anexos tím < 
perjudicados por la asistencia 
farmacéutica, de la 
"practi 
Gasa de Soeom i 
Rutista v, 
J UV.i.? • • es,a '^ivi JS iteminaciones en 1,1 ^neia de] ]>alado W 
los días de. oftcinajL 
seis de la tardo, de confoj 






si st erial, 
cuatro a 
todos 
A -! o i d er.te automov fl j&ia. 
R'T.Di, 15.—.En ol kílóra 
tera de 
duauiO 






AGENTE GENERAIS PARA E^PaNA SUCESOR DE PEDRO SAN MARTiu 
Especialidad en vinos blancos ñf 
m.oniiiapa'. 
ELsoldlado resuliió ileso; 
El duique prc.'-euto. l-esiones 
Una denuncia 
IB,-- re • -ó i 
a ¡'o ik Cadeiaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor, 
en bodas, banrrup+p,* 
1 Nava, manzanilla y Vabien^: 
Servid ío esmerado ?n comidas 
lU A L AS A L . , n.0 ^-XELEFONQ I'-W 
«benEiiamlo; -0 :. 
P á s e o oe Pe reda M 'JVRPD. CHU.r.- para i'r. 
v s p j r e s - c o r 
s. 
El día 10 de OCTUBRE saldrá de SANTAN!'L- ' í -snlvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y ní^gníOcó vapor 
' A ' 
su OAPI?AH DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros áe todas clases 9 carfTB COB destino a 
kílAbAfiíÁ y VERACKUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
i^carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
wVíXa expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será e íec-
tna|la poi el igualmente nuevo y magnífico vapor 
éBg.^^partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
e8t!5¿|Mierto el 19 de cada mes, alierrativamente. 
Eni la '^gun ia quincena de OCTUBRE—salvo e: - -
eias^ tíjSsftn-a rie este ->uerto de tiA&'táSaiWa «1 vatoor auxilia r, 
iiibra tr«8feordar en CADIZ al 
admitiendo.^ftsajeros de todas clases con destino & Montevideo 
y Buenos - ^.f.T, 
" Precio del pksw.je en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas -12.5, más 7.60 de impuestos. Total, 4b2,Gü péselas. 
-Piara más mfo/tó«íif. dirigirse a sus eonsignataric* «• 
•TANDER: SEÑORES HÍJO DE ANG-JÉL i'ERE/j Y COMÉÁ-
NIA, Paseo de PereSiv. 8tí.—Tel. 63;--íj»irécción £«il6gráficá v 
telefónica, G E í s P E ^ g . 
Fábrica de taltar, bíBé.la.v ^sestamrar ifod» clasa de lanas, os" 
pejos de J a.» formas-y tcíiéidas qu?. se desea.—Casdros 
grabados y moloti^aíjdel pa ís y extranjeras. 
-O B S P A V.H O •  Amóe^de ^c f t l a -mé , 4, -Tóle fono 8-S?.~ 
m m m 
Consumido por las Compainas de los ferrocamies oei 
Norte de KH «aña, de Medi lampo á Zamora y Orense 
a^Vigo, de oalarnanca a la ^djitem portuguesa, otras Em-
presas deJ'errac.irri'es " tranvías de váoór, Tvíarina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otr; 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardilif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores,—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Pava centros metalúrgicos y domésticos. 
i i HAÍ-rANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
. Alíonso ¿ y l , lüi. —t-ANTANDER: Señor i l i -
réz y Compañía.—(HJON y AVILES: Ágen-
iád Hulleia Española—VALENCIA: don Ra-
Peb 
faei Toral. 
Para o ecios.a las oficinas de la 
Servicio cta ví*Jes r á f S i c s gran 
desde Santander a »«s i iuerío« «i* H / Vsracruz 
Salidas mensuales de SANTAÍIDíl'g par» 
XAttAM* y ...o.-,..-, de i '•'•t<Xj y CHILE, 
¿31 di* 98 de octubre, el magnífico vapor 
, COL( 
Admite carga y pasaleros de urlmera, segand» y reréera 
Prtcios de pasaje para HABANA 
1. * ciase 1.594,50 pese ta inc lu ido imoüaétoíi 
2. ' — - 959,50 — . 
El día 15 de noviembre, a las cuatro-de la tarde, saldrá de 
Santander el éiagníñco y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
Verdadero palacio flotante, de 2o.ü20 toneladas de desplazamiento. 
i j H W i í pasajeros iz lajo, ÍEJO, PPIÍHÍPI, sea'Jr(li 
r t e r - í ^ i c láse.para los paáPíos ún n m á ñ y VERMUZ. 
Para el pasaje $e tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis litaras; comedores; fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este-
servicio. 
j PRECIOS felUY r ^ C O N Ó ^ I C O S 
TMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes en ¡oros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y stiá familias,'sacerdotes, prisioneros y religiosas, en 
)S pasajes de cámara . 
í:;e raoga a los señores pasaferos se presenteñ á recoger sus 
b Metes con COATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
auor. 
Para toda clase de inldrmos, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
F M S S G O flsrda-Wsá-fes, S, pmefpy.- -^par tedo núoi . 38 
TeSéfono 335.-Telegramas y t e l e í anemaa : "Franf la rc ía" . 
té jk. M T m i > B S . I S I 
, Hacia el 20 de Noviembre saldrá de.Santander el nuevo vmaei 
mgco vaoór 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga, para Baenoa Aires, 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A CLASE 
F n c a m a r o t e s a b i e r t o s . . . . ' ? tas . 422,60 
L n c a m a r o t e s c e r r a d o s . . . . ^ P tas . 442.60 
(En estos precios están incluidos todos los impuestos.) 








¡oros disfrutarán de 
a mareros españolo 
comida ala espa-
para el servicio, 
íRTANT 
la plirt id 
panoi cuya asisteneda es gratoíca. 
quince 
ara toda clase 
los niños menores de 
iientpvdel Registro civi 
iñi ires pasajeros se presenten a rec-o{r'r susbi-
13 d Í anticipación a ta salida del vapor, 
le informes, dirigirse a su agente en Santander 
íll 
• 
T E L E G R A M A S Y 
F E L E F O N E M A s 
Se reforman y vuelven fracs, 
••mokins, gabardinas y úñftpr-
¡nes.- . e rnxción y economía. 
Vuélven«e trajt-s ygabanes des-
de QITINCE pesetas. 
MORKT. mim, 12 s^tindo 
51 
alrededores Angulema, pide 
alumno español, vaeacioné^ o 
año entero. Buen trato, bueña 
mesa. Dirección: Ecole Saint 
Paul, ANSOÜLEME. 
5.' — 043,50 
Las sígülentes salidas las eíeccuaráp-; 
E l d í a 2 5 d a n o v í s m f c r r e , e l v a p - r O H C 
' E l cüfa 2 3 d a dlc lanr i -br®. a l m m ? 
Sél?ájas a familias, sácerdotes, compañías de teatro V en bille^ 
tes de ida y vuelta. \ 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad. tara ma 
yor atracción del pasaje hispano-americano, ban sido dotados para 
AOS1 sei^icíos de primera, seg-Un'a y tercera clase, de cacareros 
y pociueros españoles, que servirá fa comida al estilo (Jgjañol. 
Llevan también médico español. 
. Los pasajeros de tercera cíase van alojados en can arqíps de 
dos, cuatro y seis personas, con cnartos'do K-mo, fumadortam 
nlios cproéooj'efi y esnaciosttS cui 'iertc'-i ce paseo 
- ñ m s DE R ¿ m ñ m " m r 
TAIJLEK IWEOÁIíICO . 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
vTLOANIZAOIQNES OAHÁNTIZADA S 
Aütoiñóviies y camión e-; ê 
''.Riuiier. 
Renault 18 C. P.—Cabriólel 
codo lujo. 
lhn r£pp.am4G, 2.—Te'éiOHB 6-16 
sala, y gabinoí?, a'nuiblados-
informaran ealié de la tompa. 
oía, 7,' S." _ 
I ¡m ^ hi 'M- RP # ^ 
vende, buena marca. Infór-
alquilo hotel lujosamentee- amu 
iilado, por nieses; doce pesetas 
diarias, invierno y verano. % 
CALDERON, 25, 1.° 
p i n t a d o s p a r a 
SE VENDE. .MagaUanes,21,fl« 
gundo. informarán. 
se vende en Nuraancia, subida! 
al Alta, hermosas vistas, g | 
jardín v- huerta con árbolesiri«l 
tales. A g u a c a l i e i t e y f r M l 
Informarán: Planea, uum.H-
Comercio. 
o c $ i t o 
bauleros. Informará esta admi-
nLtracióu. 
Muebles nuevos.—Casa MAIB-
TINEZ.—Más baratos, rfadie. 
para evitar dudas, cousulter 
pr-ociofi.—Juan de Herrera. 2. 
P or año o temporada de invier-
IÍQ. un piso amueblado con sol 
todo el día. R-zón; Velasco, 11». 
3.° derecha, 
Prlfflíra, U.-Tel . 8-67 
calle dé Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes lijos, en el 
< tran H . Modelo», precios eco-
nómicos. 
& e n q u i a a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
se vende en pl pueblo de M^' 
Guerras, con buen síl!i0nfnT¿^ 
a propósito para alguna m 
Para informes. JOSEES ^ 
RIOS. Comercio. -Torre^. 
para1 tapar mercanc^s j ^ II 
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i corapinfa Comercial 











M i í l : P i l i , te. 
LSliei'RSfiL EN BISBRO 
Oñclnas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M T E f i T A L F E R R O V I A R Í O p a r a v í a e s t r e r - l u i 
[rancha n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
VIESAS m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S f i j a s y 
portátiles. C A M B I O S d e v í a , P L A C A S G I R A " M 
RIAS y a c c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v c l q u e -
tes , R O D A M E N E S ; e t . e t c . 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, 
¿rí-^ planos, angulares y simples T.—CHAPAS Nf"" 
Hopídói?í m s l - M a l f e ? r - o v l a r l i / o h i e r r o s c&mm 
C'JI-ÍS m m U s o o m u ú n r a W L U z ñ O O , 3 l ! b a 








a m e l 3 2 2 c l é í e s d d m e s 
CUBA, el 22 de octubre. 
I ^ A r E T T E 6 de noviembre. 
tórAírNE, el 22 de noviembre. 
ÜI , ( íu^ el 6 tie diciembro. 
i LANDRE, el 22 de diciembra. 
5̂ 11ENTOS sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
•aiamllias de tres o más pasiies enceres, compañías de 
i toreros, pelotaris, funciona r i is españoles y sus familias 
¡gĵ — y Comunidades leligiosas. 
§ TTn????!^808 BUOUES DISPONEN DE CAMAROTES 
& IVM' TR0. SEfó Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
S n o i ^ H ^ - CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
K f ' f C O N SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
^NOLl -b PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA-
25, bajo.—Teléfono número 58, 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Inlopáes^lYIlNUEíjgfiíHZ 
bm no. Vendo barato. Informa 
esta Administración. 
— 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
P R E M I O D E H 0 N 0 I , G R A N C B P « D E H O N D Y M E D A L L A D E O R O 
e n l a E x p o s i c i ó n d e R o m a , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o . 
B a l d o m c r o í m n ( S u c e s o ? ) Ü d a ü a . - S A N T A N D E R 
¿ Q u i é n q u i e r e g a n a r 6 0 0 p e s e t a s ? 
con poco trabajo puede conseg-uirlo, todo el que conociendo 
la t-xisteiicia de un prófugo escriba al A P A R T A D O D E CO-
RREOS 813 D E M A D R I D , remitiendo el nombre y apellidos, 
con el pueblo donde sorteó, el número que obtuvo en el sor-
teo, así como en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
bita el prófugo actualmente. 
La griatifiCaéión se ent regará inmediatamente de que el 
individuo sea, útil y además de recibirla mencionada grati-
iicarióu, contribuirá a hacer cumplir la ley a quien en per-
juicio de otro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciudadano. 
E s c r U i d : fimo 8 l 3 . - f f l a d r l i l 
NOTA.—No será divulgado por ningún concepto el nom-
bre de la persona que hagíi estas coníidencias. 
3 
f S a n t i a g o d e Cubé 
M - i b a i r a 
El día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el grande y magnifico trasidlaniico español 
admitiendo eai'ga y pasajeros directamente para Habana y ¿ 
'tiago de Cuba. 
"Hacia el 20 de noviembre sal .irá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
X z x f e v x a t » , I s l o e > l 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
! S ^ Í ^ ^ T ? ^ L y j 0 ' INDIVIDUALES, PKIMKRA, SE-
¡ GÜNDA, SEGUNDA 'ECONOMICA, TERCERA PREFERENTE 
i ™ Y TERCERA ORDINARIA 
: PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA FAMILIAS.— 
I REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cub», 550 pesetas. 
1 TT C i m T n « ¿ ^ % s A ^ g f e a sus^gentes AGUSTIN G. TREVI-
i L I A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTANDER.-
I TJetramas y telefonemas: TREVIGAR. 
L I M E 
Í * i k } 0 P i P ^ o tíe v a p o r e s c o r r e o s A L E M A R I © ' d a 1 S a n t a n d e r p a r a 
A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
M ^ S : « l L m m J i U E L i P U h U T ® $ Z E S A N T A N D E R 
l o c t u b r e / e l | v a p o r " ü ? O I L * 3 5 O 
í^¿ieadrÍeinbl61 °el vapor H0LSATIA- m 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
os adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
^ 2 4 
'•- Vil 
^ato 
¡12 s vapo^ H^"y Pasa3ero3 de nrimera y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
ib-v ' 'v' > trat construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
' ôpiV,LLqa0 eD eUoB reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
, ^ e r o s espaítoles. 
I p i M í m a l a i BIMJÍB M a i M u ? V - MIÉ I\ 
V € F ; - 0 
Las antiguas pastillas pecto-
rales ie Rincón, tan conocidas 
V usadaspor el público santa 11-
deiino por su resultado para 
combatir la tes y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafrañca y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasun. 
. ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño-
Venta: señores Pérez del Mol i 
no y Díaz P. y Calvo, Blanca1 
15. Sus imitaciones resultan ca' 
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Pbdjase siempre A N T I S i l . 
NICO MARTI. 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «Villa Ramón», 
hasta fines de junio; precio mó 
dico, sol todo el día,- luz, t im-
bre--, cuarto de baño, lavadero 




tíRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
St fvSota rápido át p^sniero* o t a ve in te d í a s ¿ s e d * 
8 a n t a & d » a a H a b a i a , V s r ^ w m T V n j J o o y Nueva O r l e a n * 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V^por ¿ B A M , «: lldra 24 da octubre 
" al 8 da n o v i e m b r e 
" a h 5 -e ÍJ . j?iajrextraordlnarlo) 
' el 5 da diciembre. 
al 26 da diciembre 
" eM 6 de enero da 19'4. 
' f> 6 dé febrero 
1 e 25 da fabraro. 
' a! 19 (ta marzo. 
1 e 9 d a a b i l i . 
flO  
L E E R O S M 
V E N O A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M 
S P A A R W D A ^ , 
M A A S D A M , 
E O A M , 
D E S T I N O 1.A m i i V iconómloa 8.* e lu i 
Habana Pts. 1.225,0( t̂b 8ó0,0i '-'ts. 539,50 
Yeracruz... . » 1.350,0C » 925,0. » 582,76 
Tampico * 1.475,0{ » 970,0« » 582,75 
Nueva Orleane » 1.600,01 » 1.050,0i » 692,75 
Kn estos precios están incluidos todos los impueaios, menos a 
NUEVA OBLEANS, que son ocho dollars más. 
T i a & i é n expiae esta agencia billetes de Ida v onelta coa no 
importai í íe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obra^ de loa mejores au^^a. E l personal a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
AgenciH con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-!. 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCI A.—SANTANDER, 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sua usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
de glicoro-fosfato de cal de 
CREOSOTAD. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
| debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOÍDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADEIL. Da venta en las principales farmacias de España 
I ¿En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza da las Esetialas 
o ^ f S c l a l a s 
N E C E S I T A N 
d e r o p a b l a n c a . 
Juan de Herrera, 2. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
B n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e n 
E L i D I A D E C A S T I L L A 
{Honremos a la liana madre, hacienao 
resurgir una da las más bellas páginas 
da su bistarlai 
«OFRENDA. 
¡A Tosotrosl... A todos los que lleváis 
an el corazón y el alma la arrogancia 
flcl Cid, e}. gesto bravo de Pedro Cres-
po, el amor de Isabel la Católica y !a 
fe de Teresa de Jesús... 
¡A vosotíos, loa hijos del león caste-
llano!... ' 
lAlnad a Caslillal... Si sentís en vues-
tro corazón y vuestra alma un poco de 
«.mor par'a estas tierras de las mágicas 
llanuraB, de la tierna poesía, de la vi-
brante historia... ¡honradla como bue-
|n09 hljosl... 
Es deber de todos hacerlo así. 
Reverenciémosla en su historia, ple-
na de hechos gloriosos, orgullo j ba-
luarte de la Raza. 
Sintámonos orgullosos de ser hijos de 
tal Madre. Festejemos y acariciemos en 
on gran día, ¡EL DIA D E CASTILLA!, 
h la Madre Buena... a la Madre Santa... 
a la Madre Guerrera. Que sacrificó torio 
empujada por su idealismo... por su 
amor... por su espiritualidad... 
¡Apartemos a un lado lo material, 
aunque sólo sea por un dial 
¡Reviva lo ideal... lo bello... lo subli-
me! ¡Asome Castilla magna y .esplen-
dente!... ¡Ruja de nuevo el león!... 
¡Suenen clarines y tambores!... ¡Ondee 
el írlorioso pendón morá'dol... 
¡Oh tierra grande..., noble..., guerre-
ra!... 
¡Sea este grito nuestro el grito de la 
Raza..., de la Nobleza..., de la Lea1-
tad..., de la Hermandad..., del Amor!. . 
¡Sepamos todos quién es Castilla! ¡Que 
sinlámoS palpitar en el pecho el gesto 
subli^ie y heroico de esta tierra que 
puso-'kllende los mares corazones ule-
nos do amor a ella, donándolo todo des-
interesadamente, guiada por su idealis-
mo, por su afán de hacer una patr'a 
linlca y grande, poderosa. Quiso que 
su Raza llenara él mundo..., viendo ?ó-
lo en aquellos hombres hermanos A 
quienes cedió la nobleza de su sangro... 
la armonía de su rico idioma..., los 
sentimientos de su corázón! 
¡•Esta es Castilla!! 
¡Esta es nuestra tierra soberana, 
grande en su grandeza, heroica en sus 
esfuerzos y en sus sacrificios... 
¡ArrodillépiOnos para bendecirla, para 
idolatrarla! 
Nos;la hemos de...Imaginar una ama-
da—la más cercana después de la ma-
dre—. que siempre llevamos presente y 
a la que hemos de df.dirar un día. Ese 
día será el venturoso en que, con los 
ojos del alma, veamos en ella a la Ma-
dre Cnslilla divinizada,.., sublime . ; 
siníienrlo en todos nosotros un algo 
inexpflicablé en el cuerpo—¡quién sabe 
si a.morI—que nos haga temblar le 
emoción. 
.Resucitemos su Historia..., ' recorde-
mos ¡sus hazañas más gloriosas. Haga-
mos ¡que crezca, agigantándose, el mu-
tuo ¡amor entre las once ciudades con 
sus Villas y sus pueblos que, como bri-
llantes, engarzan el collar de Castilla... 
Y q le este collar brille y refulja co.i 
extr i.ordinario esplendor. Y que sus ra-
yos iluminen, la faz de la llamarada .n-
mensa. Que hagan fundir en espiritual 
comunión a todas las provincias easte-
llanas para que, unidas, se conozcan y, 
conociéndose, se amen... 
¡Sál ¡Hagamos Castilla! 
Esta tierra nuestra que nos ha hecho 
honírosísimo legado de tantos días, de 
tantos afios, de tantos siglos de sac-1-
ficiós..., de aventuras..., de trabajos..., 
¡de gloria!, bien merece que la dedi-
quemos, siquiera sea UN SOLO DIA AL 
ANO, para compendiar y honrar en él 
tanjo sacrificio y aventura tanta. 
Dediquemos, eí, UN SOLO DIA AL 
AÑO para adorar y reverenciar a la 
Madre Castilla rememorando su gran-
deza y besando con el corazón esa Glo-
ría..., esas Aventuras..., esos Sacrifi-
cios... ¡Sólo por ser sacrificios de mr*-
dre, son hermosos. Sólo por ser nos-
otros sus hijos, hemos de guardarlos y 
hacer que se fetejen! 
¡Celebrepios con júbüo EL DIA DE 
CASTILLA! 
Y en esta fecha—no ha de ser otra 
que el DOS DE ENERO—hagamos re-
surgir el episodio en el cual «la reina 
que desde la cama gobernaba el mun-
do» hizo derramar lágrimas de dolor a 
Boabdil, arrancando de sus manos las 
llaves de la Ciudad Paraíso. Y Grana-
da tornó a ser España. Toda Castilla 
respiró satisfecha. jSu obra estaba ter-
minada! 
Rememorando la Historia, instituya, 
mos para siempre en Castilla este DIA 
que se celebrará cada año en una de 
las capitales castellanas. Aiprovec' é.mo-3-
Je también para hacer Patria y Caste-
llanismo. Fomentemos en él nuestra l i -
teratura, que tiene por padres a «La 
Celestina» y «El lazarillo de Tormesn. 
Nuestro arte. Nuestra poesía tierna y 
bucólica. Nuestros cantos populares: 
esas dulces y campesinas tonadas lle-
nas de agradable melancolía, como l-*1 
de estas tierras pardas, áridas, res.1-
cas... Y nuestras típicas danzas de gai-
ta y tamboril... 
¡Todo!... ¡Todo lo que nos traiga una 
vibración..., un eco... del alma castella 
nal... 
Que todo esto sea el lazo que ha de 
juntar en apretado ramillete los cora-
zones de las once provincias castella-
nas que corrHponon la región de la Tie-
rra-Héroe. 
¡Venga a juntarnos el Amor! 
¡CSb, y cómo influirá este sentimiento 
en el progreso de nuestra Raza! 
¡Amor es Vida! 
Seamos todos los castellanos lo que 
debemos ser: ¡¡HERMANOS!! 
Unidos, ofrendemos a Castilla nuestro 
cariño. Y formemos con todos uno que 
sea poderoso. Y esparzámosle por do-
quier, esperando la cosecha de amores 
que será inmensa, que lo llenará todo 
de la divina semilla. 
¡Amar a Castilla! 
ARENGA. 
iA vosotros, los hijos del león caste-
llano! 
Rodrigo Díaz de Vivar..., Francisco 
Pizarro..., Cristóbal Colón, necesitaron 
de los castellanos para conquistar y 
descubrir tierras. 
Todos les seguísteis. 
Ni uno solo se negó. 
Y con ellos pusisteis muy alto el 
nombre de Castilla. 
Y Castilla fué grande... de Mundo a 
Mundo... 
Ahora queremos festejarla con algo 
hermoso, con algo digno de ella y, co 
mo Vivar..., Pizarro..., Colón, os llama-
mos... 
A ellos les seguísteis. 
¿Nos seguiréis a nosotros ofreciendo 
vuestros brazos, qde nunca negástei?, 
para sostener la idea lanzada? 
Si queréis que Castilla vuelva a s?r 
grande un día, haced que todos nos 
uñarnos a festejarla, que de estas fies-
tas saldrá un amor que nos unirá a 
todos finme..., eternamente. 
;Os negaréis? No. ¡PORQUE SOIS 
CASTEL L ANOSI 
Angel Lera de Isla. 
F. Hernández Girbal.» 
• • a 
Se nos ruega que este artículo, inser-
Para tottoa loe asuntos que s* r»Ia-
•i»n»H MW aminatefl y suoffripsiorm, 
«ílrifs-»» ue**(f »i»m<f»rp «I «^ministra-
DEL PARTIDO DE CA.v.t-fcÓNATO GIMNASTICA-RAGING—En el primer llampo 
rr.eta, defendida por Sáinz. 
los racinguisias asê iaroft la 
(Foto Samoü 
to en la importante Revista de Vallado-
lid. «Castilla la Vieja», sea reproducido 
por nosotros. 
Lo hacemos con mucho gusto. Y no 
nos liinilaníos a esto, sino que apoya-
mos y ofrecemos nuestro concurso a 'a 
idea de la celebración del «Día de Cas-
tilla». 
La iednstria montañesa . 
L o s s a l t o s d e a g u a e n l a 
p r o v i n c i a . 
p-yr—' • ' -^ •.- - fm 
Villacarríedo, Cayón y Villaescusa, 
están de enhorabuena. 
Decimos esto, porque hemos tenido el 
gusto de ver en los muelles de las 
Obras del Puerto cargar estos días va-
rios camiones con tubería, turbinas y 
material eléctrico, procedente de las 
mejores fábricas alemanas y con des-
tino a un salto de agua en Llerana. 
Preguntamos a uno de los señores 
interesados en el asunto y nos dijo que 
se trata de un salto de 42 metros de pl-
tura con agua constante aun en los 
más duros estiajes y que su radio de 
acción se extiende por los valles arri-
ba indicados. No se ha omitido gasto 
alguno, tanto en su construcoión como 
en su maquinarla, y que siendo dueños 
de otra concesión en luírar próximo al 
ahora construido, piensan comenzar 
muy en breve las obras de este segun-
do salto. 
Felicitamos muy sinceramente a los 
señores que componen la Sociedad ex-
plotadora, augurándoles un feliz éxito 
en su empresa. 
vo oums-o, en noa-nihre de la Di.pu.ta-
dión. 
Al tcipmiina.r de hablar c.l ?efior Ma-
teo, fué oh>to de unía cfiiniñoe'a ova-
«ción. 
Eil . profeisar de la Eaiurf.f., -Vn Ma-
nuell Dreñas.a, leyó una I ' 1 iv^ritr. 
Meimaria, en la que se hecn c-o-nataí 
lla¡í inoMedades ocnir^lás (' va.nte el 
CUÍUSO pasado y se da ojer 'a de los 
reeiiMiados obtienidns en la r . ñanza. 
Loe invi/tados, entre les r r^ se en-
•contiraba la casi toteulid.id é • ><? alum 
nos y sus famiilias, visi'ta.rrn deteni-
daimienite la, JÉaouleflia, adi-rrraindo ím 
tailLeres, y •miuiy, efiipipf'iiailiiiii n'^ di de 
eteotroquinwa, cjue aiciatoa (" áeT iñfe' 
tallado y un horno e^jweiai gara la. 
fusáón de nuetaileis. 
Todos salieron comiplacidísimas do 
la visita. 
EL MUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, on «1 quiosco de «E< 
Dabatei. salís ds Alcalá. 
DEL PARTIDO RACING-GIMMASTICA—Francisco Pagaza, capitán de la 
Gimnástica; Ricardo Naveda, capitán del Racing, y el señor Arias; secieta-
rio del Colegio de arbitros del Centro, que juzgó el partido. (Foto Samot.) 
I n a n g n r a c i á n de enrso. 
i \ 
E s c u e l a P r o v i n c i a l d e A r -
t e s y O f i c i o s 
En el Institufto General y Técnico 
se oelebró eJ doraiingo el soleuine ac-
to de lia ap'f-nt.UTa de curso de la. Es-
oueilia provinicia! de Aiifte© y Oíkios. 
AisWie.ron, ÉáéttMáis del diTOÓtor, don 
Raimán Lavín Casalís, y del Hnusirn 
de profesores, • eil ailioailde, don Nica.sño 
Co-i'-M'd.al, nntipuo director do la Efe-
cur-ia, con el concejal y teniente de 
allcalde señor Negi'ete: úiriá represen-
tación do la DÉpptsiciétfi provincial 
(qoie sostiene el centro), formada por 
les diipuitados don Leandro Mateo y 
don l5i>l)i'i-1o • Cagigal y secretario se-
ñor Poisadilla.; doai Francisco S; Gon-
záilez y señor Pailaicios, en represen-
tación de la Oátfniará de la Proipiedad; 
cH tcnieinte de la Benemérita, señor 
piffliatnte y reipresenitaeiones dieíl Cole-
gio Quiia.bro. 
El álcali do pronunció un breve dis-
onrso, recordaindo que durante trein-
ta años fué profesor de la Escuela y 
direhinr úlMiimamenté,' de lo qaie se 
considoi-aha orgiulloso. Saludó afec-
tuosamenite. a profesores y alunnnos, 
oírocii'inioso a cJlois- en efl pucstn que 
aidtuiallmie.nte ocupa. 
Fué muy aipilaudido. 
Don Leandro Maiteo, en nombre do 
Día Liiputarióri, iprcmlulntíjé eloleueintes 
palia.bras, con gratuilándese del estado 
acrt.uiail de la Esauiefla, y de los lun 11 an-
tes nesuilitados qiuie se obtienen con las 
enseñanzas que en ella se dan, por 
lo qnie felicitó al personal docente y 
a lots allumTios. 
HÍZJO rosailtar el enitusiawmo con que 
la Dipiitadión j-vroviniciall creó y ha 
nnnlonidr» este Centro, en el qpié ob-
ti'ene píwociliosos conocimientois la 
clase oibrena, y prometió qane di aba 
Coip o ración continúiará prestando su 
cotnicurso al cenitro; 
Tc.rniáuó deolarando abierto ed r í e -
K - ' £11 PE PEÑA CASTILLO 
H O N R O S A D E S P E D I D A 
Lo fué la que el pasado domingo 
tributó el pueblo de Pcñacastillo a 
don Teodoro Aparicio, maestro que ha 
servido durante muchos años, coa 
gran celo y visibles y buenos resul-
tados, la escuela nacional de la loca-
lidad. 
VA día 10 celebró sesión la Junta de 
la Mutualidad ^a que ha dado vida 
exuberante la laboriosidad del señor 
Aparicio, y de la reunión se levantó 
acta en cuya virtud el maestro resul-
ta nombrado hijo de la localidad, se 
le vota una cantidad respetable en 
compensación de sacrificios maniñes-
tos y se vierte la idea de concurrir 
en masa a despedirle a la estación el 
día de su marcha a Oviedo a posesio-
narse de su nuevo destino. 
El domingo se reunió el pueblo en 
Ja escuela, a las doce de la mañana, 
y allí hubo una excepcional manifes-
tación de siinipalía y gratitud, lanzan-
do el señor G.- Tijero, párroco, en sen-
tida elocuencia, la labor del-señor 
Aparicio, leyéndose unas cuartillas de 
don - Domingo Miera dirigidas a ÍOJ 
niños y adolescentes discípulos del se 
ñor Aparicio, para que no olviden los 
consejos educativos. Ja ifnsftrucción y 
los háiiitos del ahorro, inculcados por 
,el ihomenajeado en sus inteligencias, 
voluntades y corazones con insistente 
y afectuoso interés durante la larga 
etepa que ha estado al frente de la es-
cuela. 
Fi señor Aparino, omocionadísimo, 
dió las gracias a todos, y después de 
recibir los obsequios de una magnífica 
embanía de parfe.de los discípulos y 
un valioso reloj de oro con la dedica-
toria de «Peñacastillo a T. A.n, se d'ó 
por terminado el acto, y el señor Apa 
rielo se dispuso a partir, acompañan, 
dolé gente moñuda y pueblo hasta la 
Iglesia y de allí, en automóviles de los 
señores Liaño y Miora, hasta la estación, 
al,crnnas significadas personalidades y 
amigos. 
Lleve buen viaje el laborioso mentor. 
Aprendan los maestros a dignificarse 
en el trabajo y la conducta ejemplar y 
los pueblos á ser agradecidos al primer 
elemento social, que es la Escuela, ^ 
buena Escuela, vivero de los buenos 
ciudadanos. 
P. B. 
Ko olvido ueted el número 55, pue» 
es el teléfono de EL PUEBLO CAN 
TABRO 
£ 1 d i * e n S a n Sebastián 
Un banquete. 
SiAN SEBAiSTIAN, Vo.-Al medioi 
de ayer tuvo lugar, en eil rwiev. i , ' 
qiue en la Aveniida ha adquiritfii 
Ateneo Guiipuacoano, d 
i n ; ' . ; I M al do los salón. - .i, • rnia» 
que ,«011 jnag-m'fices. 
Te-oeum. 
A las doce, ee oalebró c-n la iglgjj 
.paraoqiuiall de Santa Mafia, el <[5 
Oviiiin» para pedir al AJíisimo n 
giiíe por ibuen camino los pases n 
én eO g-oluerno de Ja. Xadón dé dB 
; M ;nriO' m.iiliitar. 
Ai acitoiban asistido las antoridw 
de® civliiles y eiilitarea y nmnan» 
púlidico. 
Un triple atrepelle. 
Ayer, a última hora de la mafií 
na, un auitoimóvuil de ra matrícuJai 
San Sebastidn, prepieriad de los í 
ñores Arza y Eoeibâ ra-ena, ai deán 
bocar en la calle de San Martin, pro-, 
oedente de la calle Urbicia, 
con un ciclista. 
Por no aitropellarfo, el condudíd 
dei coche desviió el vchLulo, que M 
metió en la aoera >r arrolló a Amét 
Anidueza, ide 62 años; a Carmen Ga' 
de, de 15, y ai cidlieta que no qual 
arrollar, llamado Agustín Oña. del? 
años. 
Esrte úditimo resuiltó con heridffl 
al gu i na graved ad. 
Además, ei auíomóvil rooi'pló el es-
caparate de un peinador de c-̂ fioraSi 
y estuvo a punto de produdT M 
ca/táfvtiroife, ipues en a'rn 11 mon» 
tos la o'aOl'e estaha concurridteiii*! 
piilbiíloo, qiuie asaste a la "arisit.omB| 
ca» misa diel Buen Pastor. I 
Fos heridos fueren +r.íi«la¡cladtóa5 
Casa de Socorro, y en ed hecho 
viene el Jiu/igado. 
Un valiente. 
E l c a p i t á n V á r e l a , e n San-






Kl domingo estuvo en nuestra # 
tal. en unión del señor conde de GIP 
y su encantadora hija, el valiente 
pitán de Regulares señor Várela, 
luce sobre su honroso uniforme las_ 
vidiables insignias de dos cruces^ 
readas de San Fernando, 
en otros tantos hechos de armas re 
cidos como de verdadera M™101* 
llevados a cabo en los cancos e 
i a ' , v-avo mi 
Hn-a do las ha raña;- «le esie fr8r sóH 
litar español consistió en em ^ 
en una oscura guarida donde sB^sí¡) 
traban tres o cuatro moros que. ^ ^ 
disparos ocuho.í. habían 031138 ^ 
chas l-ajas entre los 
.dándose a tiros con elloS' vemei-
d'nrrr -rte, resultando él i 
te herido. 0 ce sal* 
El capitán Várela, que. ^ IU ca[iiian \ fuuia, 4"- iiiaS, Y" 
ha pasado unos días en Co™ $ 
el domingo a nuestra V™' & f 
las distinguidas personallda 0 ¿e 
nos hemos referido, con ^ ^0-
visitar el nuevo hermoso 
co de la Compañía española 
Colón, que, por primera 
te puerto el sáhado últi»0' 
domingo para Bitbao. encOe,!l* 
E l señor Várela aún ;0 slaS ^ 
totalmente restablecido de loS caiiiP* 
mas' heridas recibidas an 
aíricanos. 
Ten 
Ifiostr 
«ir f!, 
'I-a 
kl e 
l̂lâ  
1Í8S, 
Aun 
La 
-o 
«eus. 
L ^-J 
